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V sam začetek diplomske naloge so vključene motivacijske teorije in pomen 
motivacije pri samem izobraţevanju, saj je motiviranost brezposelnih pomemben 
dejavnik pri izobraţevanju, predvsem za brezposelne, ki so starejši in niso več tako 
motivirani za nadaljnje izobraţevanje. 
V nadaljevanju je opisana brezposelnost, definicije in vrste brezposelnosti ter kakšne 
so značilnosti brezposelnih oseb, poleg pa je vključen tudi članek Eurostata, ki se 
ukvarja s statističnimi podatki o brezposelnosti v drţavah, članicah Evropske Unije. 
 
Ker je pomembna predvsem pravna ureditev zaposlovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti, je v diplomskem delu predstavljen Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti v Republiki Sloveniji ter na kratko novi zakon, 
ki je v pripravi in bo nadomestil zdajšnjega. Sledi opis lizbonske strategije, ki je 
podlaga  vsem pri nas sprejetih zakonov, uredb, reform ter smernicam zaposlovanja.  
Na kratko je predstavljen tudi Zakon o nacionalnih in poklicnih kvalifikacijah ter 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki izvaja programe zaposlovanja v okviru 
aktivne politike zaposlovanja. V okviru aktivne politike zaposlovanja je podrobneje 
opisan Ukrep 2, kjer je ena izmed aktivnosti tudi formalno izobraţevanje, to pa zato, 
ker je tudi namen diplomskega dela  podrobneje predstaviti izobraţevanje 
brezposelnih. 
 
Kakšna je stopnja brezposelnosti, katere so kritične skupine brezposelnih, sledi v 
nadaljevanju diplomske naloge. Namen naloge je  izpostaviti predvsem izobraţevanje 
brezposelnih in stopnjo brezposelnosti v Občini Kočevje. Okvirno je opisano tudi 
izobraţevanje brezposelnih v celotni Sloveniji.  
 
Podrobno pa je v empiričnem delu z anketo, ki je bila izvedena na Uradu za delo 
Kočevje, predstavljen odnos brezposelnih do izobraţevanja v Občini Kočevje. Na 
začetku so postavljene  hipoteze, ki so nato s pridobljenimi podatki prikazane kot 
resnične, nekatere pa so bile ovrţene zaradi neskladja z dejanskimi podatki. 
 









The diploma thesis starts with a description of motivation theories and the role of 
motivation in education, with special emphasis placed on the fact that the motivation 
of unemployed people is an important factor in the education process, in particular 
for the older unemployed workers who are no longer highly motivated to continue 
their education. 
In the continuation, the thesis describes the phenomenon of unemployment, gives 
the definitions and types of unemployment, and outlines the main characteristics of 
unemployed people. It also includes an article by Eurostat, an institution which deals 
with statistical data on unemployment in EU member states. 
 
Considering the importance of a legal basis for the employment and insurance 
against unemployment, the thesis presents the Employment and Insurance against 
Unemployment Act of the Republic of Slovenia, and gives a brief introduction to a 
new act which is already in the pipeline and will replace the existing act. Then, it 
moves on to examine the Lisbon Strategy, which lays the groundwork for all the acts, 
regulations, reforms, and employment guidelines adopted and implemented in 
Slovenia. It continues with a brief presentation of the National Professional 
Qualifications Act and the Employment Service of Slovenia as the institution which 
carries out active employment policy programs. The section on active employment 
policy focuses in more detail on Measure 2 of the said policy and on formal education 
as one of the activities which it sets forth, in consideration of the fact that an aim of 
the thesis is to give an in-depth account of education and training available to 
unemployed workers. 
 
The unemployment rates and critical unemployment groups are presented in the 
subsequent part of the thesis. The main purpose of the thesis is to stress the training 
and education of/for unemployed workers and the unemployment rate in the 
Municipality of Kočevje. The theoretical part of the thesis ends with a general 
description of unemployment education programs carried out throughout Slovenia. 
 
The empirical part of the thesis includes a questionnaire which was carried out at the 
Kočevje Employment Office and represents the attitude of unemployed people in the 
Municipality of Kočevje to training and education programs. The empirical part first 
states several hypotheses, some of which are then proved on the basis of collected 
data and others are discarded due to discrepancies between collected and actual 
data. 
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Brezposelnost postaja iz dneva v dan resnejši problem, ki se med drugim kaţe v 
pojavu revščine in socialni izključenosti v naši druţbi. Najhuje to občutijo skupine 
oseb, ki jih imenujemo teţje zaposljive osebe. Med njimi so mladi z nedokončano 
šolo, ţenske, delavci z zmanjšano delovno zmoţnostjo, delavci s psihosocialnimi 
odkloni, delavci z boleznimi, delavci slabega slovesa (emigranti, bivši zaporniki ipd.). 
Zato je potrebno nenehno teţiti k temu, da bi bilo število brezposelnih čim manjše, 
oziroma da v prihodnjih letih ne bi še bolj naraščalo. Ker pa je na trgu dela najbolj 
iskan izobraţen kader, si morajo ljudje nenehno pridobivati nova znanja, da bi 
izboljšali svojo konkurenčnost. 
 
Brezposelnost in izobraţevanje sta torej pojma, ki sta med seboj tesno povezana, saj 
je med brezposelnimi veliko takih, ki nimajo ustrezne izobrazbe in imajo le malo 
moţnosti za zaposlitev. Pomembno je predvsem to, da mlade spodbujamo z 
motivacijami k pridobitvi čim višje stopnje izobrazbe; starejše pa, da bi z dodatnim 
izobraţevanjem izboljšali svoje zaposlitvene moţnosti. Glavno vlogo pri nudenju 
pomoči brezposelnim osebam nudi Zavod za zaposlovanje RS, ki v okviru Programa 
aktivne politike zaposlovanja nudi zaposlenim z niţjo izobrazbo in brezposelnim 
osebam izobraţevanje in pridobitev izobrazbe. 
 
Motivacija je proces, ki ţene ljudi, da doseţejo zastavljeni cilj in s tem doseţejo nek 
motiv ali potrebo. Izobraţevanje in pridobivanje znanja je z motivacijo vedno bolj 
povezano, saj si skorajda ne znamo predstavljati izobraţevanja brez motivacije. 
Pomaga posamezniku, da v izobraţevanje vloţi potrebno energijo in napore. 
 
Vse večja brezposelnost ni le posledica recesije, ampak tudi uvajanja novih 
tehnologij, ki izločajo iz trga delovne sile vse več slabo izobraţenih delavcev. Uspešno 
odpravljanje brezposelnosti je tesno povezano s prilagajanjem delovne sile na 
tehnološke spremembe. Nova delovna mesta potrebujejo usposobljeno delovno silo, 
zato je nujno potrebno spodbujati ljudi k vseţivljenjskemu učenju. 
 
 
1.1 NAMEN IN CILJI 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. 
 
V prvem je predstavljena brezposelnost kot problem druţbe in motivacije za njeno 
zmanjšanje z vsemi pravnimi ureditvami ter aktivnostmi, ki jih druţba ustvarja za 
zmanjšanje brezposelnosti. To zmanjševanje brezposelnosti je učinkovitejše pri 
manjšem obsegu brezposelnosti. Večji obseg je teţje rešljiv in obvladljiv. Preko 
pojma brezposelnosti so oblikovane vrste brezposelnosti in na te vrste potem drţava 
vpliva na zmanjševanje brezposelnosti s programi in aktivno politiko zaposlovanja, ki 





V razne oblike motivacijskih teorij, ki so navedene v nalogi, so vključene v oblike 
reševanja aktivnosti politike pri zaposlovanju posameznikov in reševanju njihovih 
problemov glede na vrsto brezposelnosti. 
 
Program aktivne politike zaposlovanja vsebuje štiri ukrepe s posameznimi 
aktivnostmi, ki predstavljajo osnovna področja oziroma programe poseganja na trg 
dela v sodobnih druţbah. Sam program prinaša široko paleto pozitivnih učinkov. 
Bistveno je predvsem pravilno odločanje v času posega na trg dela in kar najboljši 
preplet posameznih programov (izbira iz nabora aktivnosti). 
 
Program izobraţevanja je ena izmed aktivnosti, ki spada pod ukrep Programov 
aktivne politike zaposlovanja, ki se imenuje usposabljanje in izobraţevanje. Sam 
program je namenjen predvsem brezposelnim osebam brez strokovne oziroma 
poklicne izobrazbe, ki se izobraţujejo za pridobitev deficitarnega poklica ter 
pridobitev prvega poklica. Cilji programa so povečanje zaposljivosti brezposelnih 
oseb, dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje poklicnega strukturnega 
neskladja.  
 
Drugi del je namenjen brezposelnosti v eni od občin, ki je del celotne skupnosti – 
Kočevju. V tem delu je na podlagi priloţnostnega vzorca 100 brezposelnih oseb, 
izdelana struktura brezposelnih. Ugotovljeni so podrobni rezultati ankete, ki je bila 
izdelana na podlagi terenskega dela stotih brezposelnih oseb, ki so v naključnem 
vrstnem redu prihajali na Urad za delo Kočevje kot brezposelne osebe in so 
izpolnjevali anketni vprašalnik, ki jim je bil ponujen v izpolnjevanje. 
 
 
1.2 METODE DELA 
 
Diplomsko delo temelji na analizi primarnih in sekundarnih virov in je v osnovi 
teoretično in pisno. Tako uporabljam literaturo raznih avtorjev, metodo opisovanja 
dejstev in pojavov na področju izobraţevanja in registrirane brezposelnosti. 
 
Rezultati in interpretacije tega priloţnostnega vzorca so zabeleţene v nalogi in 
primerjane s celotnimi podatki, ki jih izdeluje Zavod za zaposlovanje. Podatki se 
ponekod razlikujejo od celotne populacije. 
 
Primerjava je izdelana na podlagi priloţnostnega vzorca ankete, ki je bila izvedena na 
Uradu za delo Kočevje in podatkov, ki jih zbira in obdeluje Zavod za zaposlovanje 
Slovenije za celotno področje. Odstopanja so interpretirana v nalogi.  Nekateri 
podatki se bistveno razlikujejo od podatkov, ki jih je predstavil Zavod, saj je občina 
Kočevje ţe po stopnji brezposelnosti na vrhu brezposelnosti Slovenije. Kot taka zato 








1.3 ČLENJENOST VSEBINE 
 
V prvem delu je poudarek na obsegu celotne brezposelnosti v Sloveniji. Prikazane so 
stopnje brezposelnosti po kategorijah starosti, spolu in izobrazbi s komentarji. 
Izvajanje aktivne politike zaposlovanja je potreba druţbe, da bi z izobraţevanjem 
zmanjšala stopnjo brezposelnosti. 
 
Kot sem ţe omenila, je drugi del namenjen brezposelnosti v Občini Kočevje, zato sem 
v empiričnem delu diplomske naloge prikazala rezultate ankete, ki sem jo izvedla na 
Uradu za delo Kočevje med naključno izbranimi brezposelnimi osebami. Ugotovila 
sem, da je največji odstotek tistih, ki imajo I. in II. stopnjo izobrazbe ter da so le-ti 
zadovoljni s svojo trenutno izobrazbo, premalo pa je tudi motiviranosti s strani 









Motivacija1 je nujna za vsako uspešno aktivnost. Je notranja vzpodbuda in zunanji 
vpliv, ki človeka spodbuja k dejavnosti. Človek, ki ni motiviran, ne stori nobene 
aktivnosti in ni dejaven. 
 
Na splošno definirani odnos med motivacijo in delovnimi aktivnostmi lahko 
povzamemo: za vsako človekovo aktivnost mora obstajati vzrok, potreba, povod in 
cilj. Potreba in cilj vsake aktivnosti sta po definiciji v interakcijskem odnosu, ki 
pogojuje motivacijski splet. Motivacijski splet pa je vse, kar nas vodi k aktivnosti 
(Černetič, 1998, str. 79). 
Motivacija pomaga racionalno izrabiti čas in sredstva za izobraţevanje. Če je človek 
motiviran, se je pripravljen učiti včasih v zanj zelo neugodnih razmerah. 
 
 
2.2 MOTIVACIJSKE TEORIJE 
 
Raziskovanja na področju motivacije so različna in zelo številčna. Razvile so se 
številne teorije. 
 
- Motivacijska teorija Maslowa 
 
Najbolj znana motivacijska teorija Maslowa Abrahama temelji na preučevanju 
motivov z vidika človeških potreb, njihove ravni in pomena časovne razseţnosti. Ko 
človek zadovolji svoje osnovne potrebe in mu nanje ni več treba misliti, se pojavijo 
druge, višje potrebe. 
 
- Leavittova motivacijska teorija 
 
Leavittova teorija je sproţilec celotnega procesa kot potrebe. Spremenjeno stanje v 
organizmu zahteva aktivnost. Ker gre za pomanjkanje nečesa, to fazo imenujemo 
stanje pomanjkanja, ki ji sledi stanje napetosti. To stanje je čustveno obarvano, saj 
potrebo doţivljamo kot nemir in neprijetnost. Vsaka potreba je usmerjena k cilju. 
 
- Vroomova motivacijska teorija 
 
Ena najbolj uporabljenih zamisli motivacije je teorija pričakovanja, ki jo je zasnoval V. 
Vroom. Po tej teoriji je intenzivnost posameznikove teţnje za določeno vedenje 
                                                 
1 Pojem motivacije pogosto razumemo kot skrivnost, kot nekaj koristnega, da postanejo ljudje 
pripravljeni na ustvarjalno delo. To je pojem in zadeva dve vprašanji: kako ravnati z ljudmi in kako 




odvisna od dveh dejavnikov. Prvi je povezan s pričakovanjem, da bo njegovemu 
vedenju sledila posledica. Drugi se nanaša na privlačnost posledice za posameznika. 
Teorijo pričakovanja je mogoče preprosto razloţiti. Posameznik je za določeno 
vedenje ali delo toliko motiviran, kolikor pričakuje, da bo s tem dosegel svoje 
individualne cilje. 
 
- Herzbergova dvofaktorska teorija 
 
Herzberg je ugotovil, da bi vse motivacijske dejavnike lahko razdelili na motivatorje 
in higienike, zato se njegova teorija imenuje dvofaktorska. Higieniki sami ne 
spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti, motivatorji pa 
neposredno spodbujajo ljudi k delu. 
 
- Hackman – Oldhamov model 
 
Hackman – Oldhamov model temelji na Herzbergovih ugotovitvah in postavlja 
osnovno tezo: Ljudje delajo dobro, če so zadovoljni z delom ali če jih določeno delo 
zadovoljuje. Model ponazarjajo tri kritične psihološke okoliščine, ki vplivajo na 
motivacijo. Če je ena od teh okoliščin na nizkem nivoju, je nizka tudi motivacija. 
Zaznavanje vrednosti dela, občutek osebne odgovornosti in poznavanje ravni 
uspešnosti pa so posledice oziroma elementi, ki vplivajo na motiviranost. 
 
- Frommova motivacijska teorija 
 
Frommova teorija motivacije skuša odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje delajo. Pri 
tem je odkril, da ljudje delajo zato, ker bi radi nekaj imeli ali zato, ker bi radi nekaj 
bili. Prvi so usmerjeni v pridobivanje materialnih dobrin, drugi pa bi se radi tako ali 
drugače uveljavili, dosegli ugled v druţbi in podobno. 
 
V bistvu so vse teorije motivacij osnove, kako vzpodbuditi ljudi, da bi dosegli cilje, ki 
si jih ţelijo, da bi zadovoljili svoje potrebe. Zato sta motivacija in njen namen na 
kratko opisana v prvem poglavju, saj je motivacija oziroma motiviranje ljudi 
pomemben dejavnik pri izobraţevanju, predvsem pri brezposelnih osebah, ker je 





3 BREZPOSELNOST IN IZOBRAŢEVANJE 
 
 
3.1 POJEM BREZPOSELNOSTI 
 
Drţava ustvarja moţnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko 
varstvo (Ustava RS, 66. člen - varstvo dela). 
 
Ţe v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja so pričeli s številnimi 
analizami brezposelnosti2. Oblikovati so morali številne kriterije, po katerih so 
posameznike lahko šteli za brezposelne. K temu so veliko prispevali raziskovalci in 
sindikati, ki so ţe zgodaj vodili evidence o zaposlenosti in brezposelnosti svojih 
članov. 
 
S pojmom brezposelnost se označuje druţbeno in individualno stanje. Brezposelnost 
v druţbi kaţe, da v drţavi v določenem obdobju nimajo moţnosti za zaposlitev vsi 
prebivalci v aktivni dobi, ki so zmoţni za delo in iščejo zaposlitev. Individualno stanje 
brezposelnosti doleti osebo, ki ni zaposlena v delovnem razmerju ali ne opravlja 
samostojno pridobitne dejavnosti kot samozaposlena oseba ter je zmoţna za delo in 
išče zaposlitev. Brezposelnost odraţa določene odnose in procese v druţbi. Iz 
ekonomskega, socialnega in psihološkega vidika se brezposelnost kaţe kot patologija 
druţbe oz. osebna stiska posameznika. Za narodno gospodarstvo pa pomeni 
nacionalno izkoriščanje proizvodnih dejavnikov, zmanjšanje dosegljivega bruto 
domačega proizvoda (BDP) in niţje dohodke prebivalstva. 
 
Tako politiki kot delodajalci v Evropi pot do zmanjšanja brezposelnosti vidijo zgolj z 
ustvarjanjem novih delovnih mest, skoraj nič pa ni slišati, kakšni kadri so na voljo, 
kaj omogoča izobraţevalni sistem, kaj bi bilo treba narediti na tem področju, kako 
bolje uskladiti druţinsko in poklicno ţivljenje. Vsa razprava se vrti predvsem okrog 
pokojninske reforme oziroma kako ljudi čim dalj časa zadrţati v sluţbi, kako čim laţje 
odpustiti zaposlenega ali ga zaposliti za določen čas in ga plačati zgolj z minimalno 
plačo. Prav tako še vedno prevladujejo razprave o maksimiranju dobička, manj o 
tem, ali so v podjetjih res ljudje na delovna mesta razporejeni tako, da lahko 
maksimalno prispevajo k uspešnosti, delajo tisto, kar radi delajo, imajo moţnost 
predlagati nove ideje in so za svoje delo ustrezno plačani (Eurostat Newrelease 
euroindicators. 2010). 
 
V Sloveniji je bil rezultat trga dela vse do leta 2008 pozitiven, oziroma so bili 
gospodarski rezultati ugodni, saj se je gospodarstvo večinoma ţe prestrukturiralo in 
postalo bolj konkurenčno ter izvozno usmerjeno. Pod vplivom svetovne gospodarske 
recesije pa so se ob koncu leta 2008 gospodarske razmere tudi v Sloveniji začele 
                                                 
2 V osemdesetih letih je Svetlik definiral brezposelnost kot »poseben druţbenoekonomski poloţaj 
posameznika, ki ne more realizirati svoje delovne sile v druţbeno priznanih in varovanih procesih 
proizvodnje, torej v sistemu formalne ekonomije, bodisi kot zaposlen bodisi kot samozaposlen 





naglo poslabševati. Zmanjšanje gospodarske aktivnosti, s katero se soočamo v 
zadnjih mesecih, se odraţa tudi na trgu dela, saj brezposelnost narašča zaradi vse 
večjega števila brezposelnih oseb, ki so zaposlitev izgubile iz poslovnih razlogov.  
 
 
3.2 DEFINICIJA BREZPOSELNE OSEBE 
 
Brezposelna oseba mora biti sposobna za delo in voljna delati. Če zaradi bolezni, 
invalidnosti, starosti ali drugih vzrokov ne more delati, so ji zagotovljene pravice iz 
drugih panog socialne varnosti, ko izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
Pravice in dolţnosti brezposelnih oseb ureja Zakon o zavarovanju in zaposlovanju za 
primer brezposelnosti (ZZZPB). Po 16. členu tega zakona (Ur. l. RS, št. 107/2006) je 
brezposelna oseba3 opredeljena kot: 
 
»oseba, ki ni v delovnem razmerju; 
 samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez 
upoštevanja zniţanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in 
povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost, ni presegal 
zneska zajamčenega nadomestila plače in lastnik ali solastnik gospodarskih 
druţb, ki ni zavarovan na drugi podlagi in v katerih dobiček, zmanjšan za 
plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem 
letu pred nastankom brezposelnosti ni presegal zneska zajamčenega 
nadomestila plače; 
 lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega 
zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga za 
vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
 oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec ali udeleţenec izobraţevanja 
odraslih, mlajši od 26 let, ali udeleţenec izobraţevanja v skladu s 53. členom 
tega zakona ter udeleţenec programa usposabljanja  na delovnem mestu na 
podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena tega 
zakona in je: zmoţna za delo, je prijavljena pri zavodu, na razpolago za 
zaposlitev, aktivni iskalec zaposlitve.« 
 
ILO4 (International Labor Organization) brezposelne osebe definira po treh kriterijih. 
Brezposelni so tisti, ki so brez dela oz. zaposlitve, se ţelijo zaposliti in si iščejo delo. 
Brezposelne osebe po ILO so osebe, stare 15 let in več, ki izpolnjujejo tri pogoje: 
                                                 
3 Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za brezposelno osebo šteje oseba, ki je bila do nastanka 
brezposelnosti v delovnem razmerju in hkrati samozaposlena oseba, če njen dobiček iz dejavnosti, ki 
je ugotovljen brez upoštevanja zniţanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in z 
upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov, ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače v 
zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti. Za zavarovanca se po tem zakonu šteje 
brezposelna oseba, ki je bila pred nastankom brezposelnosti obvezno ali prostovoljno zavarovana za 





- v referenčnem obdobju niso opravile nikakršnega dela za plačilo niti niso 
zaposlene ali samozaposlene; 
- so v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem aktivno iskale plačano delo, 
- so se takoj pripravljene zaposliti, če bi našle zaposlitev ali bi jim bila 
omogočena samozaposlitev (Pirher, 1994, str. 48). 
 
Zavod Republike Slovenije brezposelno osebo definira kot osebo, ki nima zaposlitve 
in je kot iskalec zaposlitve prijavljena na regionalnem zavodu ne glede na to, ali je 
vključena v kakšen krajši program aktivne politike zaposlovanja in ne glede na to, ali 
prejema denarno nadomestilo. V registru torej ni oseb, ki so brez zaposlitve in jo 
iščejo, a se pri zavodih za zaposlovanje ne prijavljajo iz različnih razlogov (Trbanc, 
1994, str. 59). 
 
S 1.1.1996 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje med registriranimi 
brezposelnimi razlikuje iskalce zaposlitve in brezposelne osebe. Iskalci zaposlitve niso 
brezposelne osebe in so le prijavljeni na zavodu kot iskalci zaposlitve. Brezposelne 
osebe pa so tudi iskalci zaposlitve. Iskalci zaposlitve so prijavljeni v evidenci zavoda 
zaradi različnih vzrokov, vendar so lahko kljub temu zaposleni in imajo lastna 
sredstva za preţivljanje. Poleg vseh omenjenih definicij pa ločimo še dve vrsti 
brezposelnosti, s pomočjo katerih lahko izračunamo stopnjo brezposelnosti. Tako 
ločimo registrirano in anketno brezposelnost5. 
 
 
3.3 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
 
Brezposelnost delimo6 na več vrst po vzroku nastanka in posledicah, ki jih povzroča. 
Celotno brezposelnost lahko razdelimo na prikrito in odkrito brezposelnost. Prikrito 
brezposelnost pa na ciklično, strukturno in frikcijsko brezposelnost ter brezposelnost 
neskladne rasti. Najteţja je mnoţična brezposelnost, ki nastopa v obdobjih 
gospodarskih kriz. Strukturna brezposelnost nastopa zaradi neskladja v strukturi 
ponudbe in povpraševanja po delovni sili, sezonska brezposelnost pa se pojavlja v 
določenih obdobjih, vezanih na proizvodni proces. Latentna ali prikrita brezposelnost 
nastopa, kadar je zaposlenih več delavcev, kot bi bilo na zahteve delovnega procesa 
potrebno. Glede na vzrok nastanka delimo brezposelnost na prostovoljno in 
tehnološko brezposelnost. 
 
                                                                                                                                                        
4 ILO (International labour Organization) je Mednarodna organizacija dela, ki v svojem programu 
sprejema konvencije in priporočila za področja, ki so pomembna pri reševanju brezposelnosti. 
Konvencije zajemajo široko področje gleda dela, zaposlitve, socialnega varstva, socialne politike in 
sorodnih človekovih pravic (Mednarodna organizacija…). 
5 Med registrirano brezposelne uvrščamo osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in ki 
ustrezajo vsem merilom brezposelnosti, določenim s strani Zavoda za zaposlovanje. Anketno 
brezposelne so osebe, ki so po mednarodno primerljivih kriterijih (ILO) brezposelne. 
6 Pri nas v Sloveniji je najbolj nazorno in podrobno predstavitev klasifikacij vrst brezposelnosti izdelal 
Svetlik, pri čemer loči štiri vrste brezposelnosti. Vse te vrste brezposelnosti se med seboj prepletajo ali 





3.3.1 Prostovoljna brezposelnost 
 
O prostovoljni brezposelnosti govorimo takrat, ko delavci niso pripravljeni delati iz 
različnih subjektivnih razlogov in izstopijo iz delovnega procesa. Za prostovoljno 
brezposelne so se vseskozi šteli potepuhi, berači in obuboţani, v času nastajajoče 
industrializacije pa tudi delavci, ki so se podajali za delom in zasluţkom. Prostovoljna 
brezposelnost je najbolje utemeljena v Sayovem (Svetlik, 1985, str. 25) modelu 
trţnega ravnovesja kot naravnega ravnovesja7. 
 
 
3.3.2 Tehnološka brezposelnost 
 
Tehnološka brezposelnost nastaja zaradi inovacij in kot posledica uvajanja novih 
tehnologij, ki vplivajo na relativno zmanjševanje števila delovnih mest in na 
spremembe v njihovi strukturi. Tehnologije, ki so največji vzrok tehnološke 
brezposelnosti oziroma ogroţajo zaposlovanje v terciarnem sektorju, so predvsem 
mikroprocesorska in z njo povezana informacijska tehnologija. 
 
 
3.3.3 Odkrita brezposelnost 
 
Odkrito brezposelnost predstavlja aktualna ponudba delovne sile. Pri nas šteje 
statistika med odkrito brezposelne tiste osebe, ki so kot brezposelne registrirane na 
Zavodu za zaposlovanje. Analitiki običajno delijo odkrito brezposelnost na frikcijsko 
brezposelnost, brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja in strukturno 
brezposelnost. Ta delitev je odvisna na eni strani od števila in vrste prostih delovnih 
mest ter od števila in karakteristik iskalcev zaposlitve na drugi. 
 
 
3.3.4 Prikrita brezposelnost 
 
Prikrita brezposelnost se nanaša na osebe, ki ne delajo in iščejo zaposlitve, a bi se 
bile pripravljene pod določenimi pogoji zaposliti; za osebe, ki iščejo zaposlitev mimo 
sluţb za zaposlovanje in tudi osebe, ki so sicer zaposlene, a bi ţelele več delati ali 
opravljati primernejša dela8. 
                                                 
7 Tako kot na trgu blaga sta tudi na trgu delovne sile ponudba in povpraševanje uravnovešena. Zato 
se na ta model  brezposelnost ne more pojaviti brez vmešavanja zunanjih dejavnikov. Ko je trg v 
ravnovesju, lahko vsi, ki ţelijo delati, dobijo zaposlitev. Če se ponudba delovne sile veča hitreje od 
povpraševanja, lahko dobijo vsi zaposlitev le za vedno niţje plače. Njihova svobodna volja je tisti 
zunanji dejavnik, moteč dejavnik, ki ruši trţno ravnovesje. Tako je krivda za brezposelnost prevaljena 
na tiste, ki so z njo prizadeti. 
8 Problem prikrite brezposelnosti se pojavi predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je praktični in se 
nanaša na problematiko metodologije, ki ne zajema vedno vseh kategorij brezposelnih. Drugi razlog 
pa izhaja iz teorije človeških resursov, ki predpostavlja, da je potrebno sposobnosti vseh ljudi čim 
bolje razviti in jih čim bolj produktivno izkoristiti. Tako vsaka niţja stopnja produktivnosti slabša izrabo 





3.4 ZNAČILNOSTI BREZPOSELNIH OSEB 
 
 
3.4.1 Psihosocialne značilnosti brezposelnih oseb 
 
Raziskave in izkušnje ob vsakdanjem delu z brezposelnimi kaţejo, da ima večina 
brezposelnih, posebno tistih, ki so brez zaposlitve dlje časa, nekatere podobne teţave 
in skupne značilnosti. Skoraj pri vseh se na eni strani pojavljajo materialni problemi 
in na drugi strani psihosocialni problemi, ki so povezani tako z gmotnim poloţajem 
kot z doţivljanjem brezposelnosti. 
 
 
3.4.2 Poslabšanje gmotnega poloţaja 
 
Z izgubo zaposlitve se brezposelnim poslabša gmotni poloţaj, ki vpliva na način 
posameznikovega ţivljenja (in ţivljenja njegove druţine), na spremembo človekovega 
socialnega poloţaja, ker se počuti manjvrednega, ne more se več udeleţevati 
druţabnih dejavnosti, izgublja samospoštovanje in samopotrjevanje, ki je bilo 
povezano z določenim delom, poslabša se zdravstveno stanje. Mladim brezposelnost 
onemogoča pridobitev temeljnih gmotnih moţnosti za samostojno ţivljenje. 
 
 
3.4.3 Poslabšanje socialnih stikov 
 
Brezposelnost pomeni prekinitev socialnih stikov, po katerih je človek povezan z 
okoljem in včlanjen v druţbo. Poruši se mu psihološka stabilnost, izgublja 
samospoštovanje in samozavest. Za mnoge je prekinitev stikov s sodelavci toliko 
hujša, ker so bili to edini socialni stiki, ki so jih razvili in imeli poleg stikov v druţini in 
oţjem sorodstvu. Brezposelni iščejo stik s sebi enakimi in tako še bolj ostajajo na 
obrobju druţbenega dogajanja. 
 
 
3.4.4 Teţave v odnosih v druţini 
 
Zaradi teţav, ki se pojavljajo z brezposelnostjo, se posamezniki vse bolj zapirajo vase 
in pretrgajo celo stike s sorodniki in prijatelji, poslabša se komunikacija v druţini, 
pogostejši postanejo prepiri, pritiski na otroke. 
 
 
3.4.5 Zdravstvene teţave 
 
Številne raziskave so pokazale tudi povezanost med brezposelnostjo in povečanjem 
obolevanja. Brezposelnost je stresni poloţaj, ki lahko traja dlje časa in zapušča 








Izobraţevanje9 v najoţjem pomenu besede pomeni pridobivanje znanj, vsebuje pa 
tudi vzgojno komponento. Pod pojmom izobraţevanje imamo v mislih dolgotrajen in 
načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, spretnosti in navad, ki potekajo v 




3.5.1 Cilji in naloge izobraţevalnega sistema 
 
Med temeljne cilje izobraţevalnega sistema11 štejemo: 
- Izobraţevalne cilje, ki jih izobraţevalnemu sistemu postavlja druţba ; 
- Izobraţevalne cilje posameznih izobraţevalnih programov, ki jih opredeljujejo 
posamezne stroke; 
- Izobraţevalne cilje v učnih načrtih predmetov, ki tvorijo posamezen 
izobraţevalni program in s pomočjo teh ciljev skušamo uresničiti cilje, 
postavljene na prejšnjih nivojih. 
 
 
3.5.2 Pomen izobraţevanja 
 
Izobraţevanje je opredeljeno kot vseţivljenjski proces, ki se prične s predšolsko in 
šolsko vzgojo otrok, mladostnikov ter odraslih oseb različnih starosti in je izredno 
pomemben dejavnik razvoja. Izobraţevanje je tako povezano s pridobivanjem znanja 
in razvijanjem inteligence ter vrednot, ki se lahko uporabijo na vseh področjih 
ţivljenja (Treven, 1998, str. 197). 
                                                 
9 Izobraţevanje kot druţbena dejavnost in dejavnost posameznika je pomembna za razvoj vsake 
druţbe. Njegova vloga in pomen sta  se sicer v zgodovini spreminjala in je bilo izobraţevanje različno 
cenjeno, vedno pa je bilo povezano z razvojem in napredkom (Jelenc, 1996, str., 7). 
10 Pojmi, povezani z izobraţevanjem Andragogika je znanost o izobraţevanju odraslih in raziskuje 
zakonitosti in značilnosti pri razvoju odraslih. Izobraţevanje je dolgotrajen in načrten proces 
razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad, ki omogočajo vključitev v druţbeno ţivljenje in 
delo. Vzgoja je celovit in dolgotrajen proces razvoja in oblikovanja človekove osebnosti. 
Usposabljanje je proces razvijanja sposobnosti, ki jih človek potrebuje za ţivljenje in delo v druţbi. 
Izpopolnjevanje je proces dopolnjevanja, sistematiziranja in spreminjanja ţe osvojenega znanja, 
spretnosti, navad in razvitih sposobnosti. Poklic je smiselno zaokroţena celota znanja, sposobnosti, 
spretnosti in navad, ki omogoča opravljanje dela določene zahtevnosti na delovnem področju. 
Izobraţevanec je oseba, ki se izobraţuje ob sistematičnem poučevanju učitelja ali s samostojnim 
učenjem. Učitelj je strokovni delavec, ki organizira, usmerja in izvaja izobraţevalni proces. Njegova 
glavna naloga je učinkovito posredovanje izobraţevalne vsebine izobraţencu. Vsebine 
izobraţevanja so izobraţevalni cilji in učne vsebine, ki jih moramo uresničiti v izobraţevalnem 
procesu. Cilji in vsebine so podrobno opredeljeni v izobraţevalnih programih oziroma v učnih načrtih 
(Jereb, 1998, str. 17-20). 
11 Izobraţevalni sistem mora zagotavljati pogoje za socializacijo in osebnostni razvoj posameznika, v 
skladu z njegovimi razvojnimi moţnostmi in interesi, na drugi strani pa z moţnostmi, potrebami in 





S tem ko se človek vključuje v vzgojo in izobraţevanje, se kvaliteta celotnega sistema 
vzgoje in izobraţevanja spreminja, kar pomeni, da izobraţevanje postaja način 
ţivljenja. S tem se spreminjata vsebina in čas razporeditve učenja. Tesno je 
povezano izobraţevanje mladih in odraslih in razumevanje pomena izobrazbe na 
delo, ki postaja stalnica v celem ţivljenju (ZRSŠ 2000, str. 11). 
 
Slovenija se vedno bolj odpira v svet, s tem pa izobraţevanje pri nas dobiva vse 
pomembnejšo in ustreznejšo vlogo za nadaljnjo preobrazbo druţbe in posameznika v 
njej. V Sloveniji teţimo k temu, da bi dosegli višjo kakovost vzgojno izobraţevalnega 
sistema in se tako pribliţali evropskim standardom. Pomemben instrument je 
Evropski socialni sklad (ESS)12. 
 
 
3.5.3 Izobraţevanje odraslih 
 
Izobraţevanje odraslih je celota organiziranih izobraţevalnih procesov katere koli 
vsebine, stopnje in uporabljenih metod. V teh procesih odrasle osebe razvijajo svoje 
moţnosti, bogatijo svoje znanje, izboljšujejo ali spreminjajo svojo strokovno in 
poklicno usposobljenost, stališča in vedenje, da bi se lahko polnovredno osebnostno 
razvijale in sodelovale pri oblikovanju socialnega, gospodarskega in kulturnega 
razvoja (Jelenc, 1996, str. 13). 
 
Pri organizaciji in uresničevanju izobraţevanja odraslih je potrebno poudariti osnovne 
principe izobraţevalnega dela13. Prvi je princip demokratičnosti kot temeljnega 
odnosa sodobnega izobraţevanja, ki omogoča osebnostno zrelost izobraţevancev, 
njihove izkušnje, odnos do dela in učenja. Izobraţevanci imajo pravico in moţnost, 
da razpravljajo o organizaciji, vsebini in metodah učenja. 
 
Odrasle spodbuja k učenju veliko dejavnikov, od interakcije z drugimi ljudmi do 
uţitka, zadovoljstva, ţelje, da bi preizkusili svoje znanje, lahko pa tudi radovednosti 
ali ţelja po dokončanju prekinjenega izobraţevanja. Ponavadi vpliva na odločitev za 
ponovno izobraţevanje več motivov, ki se med seboj prepletajo in spodbujajo 




                                                 
12 ESS Spodbuja predvsem aktivno politiko dela, enake moţnosti za vse, ki vstopajo na trg dela, 
vseţivljenjsko učenje, izboljšanje enakih moţnosti ţensk in moških ter prilagodljivost posameznikov in 
podjetij. Pri nas je kar tretjino sredstev strukturnih skladov namenjenih vlaganju v ljudi in s tem 
posledično v izobraţevanje. 
13 Pri izobraţevanju odraslih sta pomembna še princip prostovoljnosti in princip integrativnosti. Odrasli 
se odločajo za izobraţevanje največkrat prostovoljno, saj odločitev pogosto izhaja iz nujnosti, da 
morajo slediti razvoju, da jim bo znanje pomagalo pri poklicnem delu in osebnem ţivljenju. Zunanji 
pritiski lahko spodbudno vplivajo na odločitev za izobraţevanje, vendar pa to običajno ni dovolj, da bi 
v izobraţevanju tudi vztrajali dovolj dolgo, razen v primeru, če se nujnost ne spremeni v njihovo lastno 





3.6 Izobraţevalne značilnosti brezposelnih 
 
Zato da bi bilo izobraţevanje brezposelnih učinkovito in uspešno, morajo svetovalci 
poznati tudi izobraţevalne značilnosti brezposelnih. To so dejavniki, ki so povezani s 
posameznikovim ţivljenjem. 
Brezposelni so v izobraţevanju odraslih posebna ciljna skupina. Opredeljujejo jih 
značilnosti, ki izhajajo iz poloţaja. Nekatere značilnosti so splošne in skupne vsem, 
nekatere pa se pojavljajo le v posameznih skupinah brezposelnih, npr. mlajših ali pri 
manj izobraţenih. 
 
Značilnosti, povezane s poloţajem brezposelnosti, lahko pomembno vplivajo na vstop 
brezposelnih v izobraţevanje in samoizobraţevanje. Zato je za pripravo in izpeljavo 
izobraţevalnega procesa pomembno tudi to, da poznamo izobraţevalne značilnosti. 
Med ključne uvrščamo: 
- izkušnje z izobraţevanjem, 
- vrednotenje znanja, 
- motivacija za izobraţevanje, 
- ovire za izobraţevanje, 
- odnos do učenja. 
 
 
3.6.1 Izkušnje z izobraţevanjem 
 
Zavedamo se, da vstopajo odrasli v izobraţevanje z določenimi izkušnjami, ki so si jih 
pridobili v dotedanjem izobraţevanju. Te so lahko dobre ali slabe. V izobraţevanju 
brezposelnih se pogosto srečamo s takimi, ki jim v dotedanjem izobraţevanju ni 
uspelo pridobiti ustrezne izobrazbe, lahko zaradi neuspešnosti v izobraţevanju ali 
zaradi neustrezno izbrane smeri in podobno. Izkušnje pomembno vplivajo na njihov 
odnos, ki ga imajo do vnovičnega izobraţevanja in s tem tudi na motivacijo. 
 
 
3.6.2 Vrednotenje znanja 
 
Posameznikove izkušnje z izobraţevanjem se zrcalijo tudi v njihovem vrednotenju 
znanja. Podatki raziskav kaţejo, da čim višjo izobrazbo ima posameznik, tem više 
vrednoti tudi pomen znanja, večja je njegova motivacija in pogosteje se odloča zanj. 
Tisti, ki sodijo v skupino manj izobraţenih, pogosto nizko vrednotijo znanje in so 
manj motivirani za izobraţevanje. Znanja ne prepoznajo kot dejavnika, ki jim 
omogoča izboljšanje njihovega poloţaja. 
 
 
3.6.3 Motivacija za izobraţevanje 
 
Odločitev za izobraţevanje se lahko porodi iz različnih motivov, ki niso zmeraj vsi 




spodbudilo posameznika, da se je zato odločil. Ti motivi kasneje pomembno vplivajo 
na njegovo učenje, dejavnost v izobraţevalnem procesu in na njegovo uspešnost. 
 
 
3.6.4 Ovire za izobraţevanje 
 
Med učenjem naletijo odrasli na veliko ovir, ki so lahko tako subjektivne ali 
objektivne, resnične ali celo namišljene, ko posameznik išče izgovore za svojo 
nemotiviranost za izobraţevanje ali neuspešnost pri učenju. Pomembno je, da te 
ovire poznamo, prepoznavamo in odpravimo. Delimo jih na situacijske ovire (stroški 
izobraţevanja, druţinske teţave, oddaljenost izobraţevalne organizacije, pomanjkanje 
časa), institucijske ovire, ki so povezane s ponudbo izobraţevalnih programov, z 
organiziranostjo izobraţevanja, prilagojenostjo programov in dispozicijske ovire, ki so 
povezane z značajem udeleţencev izobraţevanja (samopodoba, samozavest, odnos 
do znanja, sposobnost za učenje idr.). 
 
 
3.6.5 Odnos do učenja 
 
Izkušnje kaţejo, da so pogosto starejši in manj izobraţeni brezposelni prepričani, da 
so njihove sposobnosti za učenje zmanjšane. Raziskave pa kaţejo ravno nasprotno, 
da sposobnost odraslih za učenje z leti ne upada, pač pa so se odrasli pri tistih 
vsebinah, ki zahtevajo miselno obdelavo gradiva, analizo in razumevanje, celo 
uspešnejši od otrok. Odrasli nekoliko zaostajajo le pri mehaničnem pomnjenju snovi. 
Sabina Jelenc opozarja na podatke raziskav, ki kaţejo, da je hitrost upadanja 
sposobnosti odvisna tudi od stopnje izobrazbe in stalnosti posameznikove miselne 
dejavnosti (Jelenc, 1996, str. 22). 
 
V Sloveniji v večini še vedno prevladuje miselnost, da je s končano šolo na 
kateremkoli nivoju pridobljeno znanje veljavno za vse čase, se pravi tudi za 
prihodnost, pozabljamo pa na dejstvo, da se dandanes znanje stara hitreje kot 
kadarkoli prej. Najpomembnejše je, da se posebnih značilnosti odraslih v 
izobraţevanju zavedamo, da zaupamo v njihove zmoţnosti za učenje ter jim 




4 PRAVNA UREDITEV IZOBRAŢEVANJA BREZPOSELNIH 
 
 
Ustava Republike Slovenije opisuje svobodo dela, ki pravi: 
Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod 
enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano (Ustava 
RS, 49. člen, 1991). 
 
Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti je urejeno  z Zakonom  o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti14 (v nadaljevanju zakon), ki  
obsega splošne določbe, posredovanje zaposlitve in dela, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, aktivno politiko zaposlovanja, vrnitev sredstev, štipendiranje, 
financiranje, nagrade in priznanja, kazenske določbe ter predhodne in končne 
določbe. Ureja tudi ustanovitev in delovanje Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ki izvaja vse zgoraj navedene naloge. 
 
 
4.1 LIZBONSKA STRATEGIJA 
 
Lizbonska strategija vključuje nacionalne reforme, ki so jih drţave članice začele 
sprejemati, vsaka za svojo drţavo. Tudi Slovenija je v letu 2005 pripravila nacionalni 
program reform za uresničevanje ciljev lizbonske strategije. Posebno pozornost je 
namenila reformam, povezanim z učinkovitim ustvarjanjem, prenosom in uporabo 
znanja, ukrepom, ki prispevajo k večji konkurenčnosti gospodarstva in višji 
gospodarski rasti, ter reformam, usmerjenim k posodobitvi socialne drţave in večje 
zaposlenosti. 
 
V času gospodarske krize, s katero se je začela Evropska unija srečevati konec leta 
2008, je Komisija decembra objavila načrt za oţivljanje evropskega gospodarstva, na 
podlagi katerega so se drţave članice medsebojno uskladile pri nacionalnih ukrepih, s 
katerimi bodo prebrodile krizo in zagotovile uspešno nadaljevanje strukturnih reform 
v okviru Lizbonske strategije15. V letošnjem letu pa je Evropska komisija objavila 
                                                 
14 V februarju 1991 je stopil v veljavo spremenjen Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. Spremenilo se je delovanje Republiškega zavoda za zaposlovanje ter področje pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti (pravica do denarnega nadomestila, pravica do denarne 
pomoči). V letu 1992 je začel delovati Zakon o zaposlovanju tujcev. Nove spremembe zakona so zopet 
nastale v letu 1998. Republiški zavod za zaposlovanje se je preimenoval v Zavod RS za zaposlovanje, 
spremenile so se nekatere pravice brezposelnih oseb, varstvo starejših delavcev in na novo so začeli 
delovati Centri za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS). Nazadnje pa je bil zakon spremenjen 
septembra 2006. 
15 Na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta v Lizboni marca leta 2000 so se predsedniki drţav 
in vlad dogovorili, da »mora Evropska Unija do leta 2010 postati najbolj konkurenčno in dinamično, na 
znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajne gospodarske rasti, s številčnejšimi in 
boljšimi delovnimi mesti ter z močnejšo socialno kohezijo«. Od tod izhaja tudi Lizbonska strategija, ki 




sporočilo Evropa 202016, v katerem predlaga prenovo lizbonske strategije v luči 
izzivov, ki čakajo Evropsko Unijo. 
Reforma lizbonske strategije leta 2005 je poudarila rast in delovna mesta. Smernice 
zaposlovanja kot del evropske strategije zaposlovanja so bile sprejete kot integrirani 
sveţenj, evropska strategija zaposlovanja pa je postala najpomembnejše sredstvo za 
izvajanje ciljev lizbonske strategije glede zaposlovanja in trga dela (Lizbonska 
strategija; smernice zaposlovanja …). 
 
V letu 2008 so bile z odločbo sprejete smernice za politiko zaposlovanja drţav članic, 
ki se upoštevajo pri politikah zaposlovanja drţav članic, o čemer se poroča v 
nacionalnih programih reform (1. in 2. člen 2008/618 Odločba Sveta o smernicah …). 
 
 
4.2 SMERNICE ZAPOSLOVANJA 
 
Smernice zaposlovanja17 so del integriranih smernic za obdobje 2008-2010, ki 
temeljijo na treh stebrih, in sicer makroekonomskih politikah, mikroekonomskih 
reformah in politikah zaposlovanja. Ti stebri skupaj prispevajo k uresničevanju ciljev 
trajnostne rasti in zaposlovanja ter krepijo socialno kohezijo. 
 
Drţave članice izvajajo svoje politike za uresničevanje ciljev in prednostnih nalog v 
zvezi z ukrepi, da bi z novimi in boljšimi delovnimi mesti ter boljšo izobrazbeno in 
usposobljeno delovno silo podprli celovit trg dela18. 
 
Pri ukrepanju morajo drţave članice zagotoviti dobro upravljanje politik zaposlovanja 
in socialnih politik ter medsebojno krepiti pozitiven razvoj na gospodarskem, 
delovnem in socialnem področju. Prav tako so drţave članice pozvane, da opredelijo 
svoje lastne zaveze in cilje, ki jih je potrebno upoštevati skupaj s priporočili za 
posamezne drţave, sprejete na ravni Evropske unije, obenem pa morajo spremljati 
socialni učinek vseh sprejetih reform. 
 
Smernice zaposlovanja govorijo tudi o tem, kako je potrebno ustvarjati prave 
razmere, v katerih bo mogoče doseči večji napredek pri zaposlovanju, ne glede na to, 
ali gre za prvo zaposlitev, vrnitev v zaposlitev po premoru ali ţeljo po podaljšanju 
delovnega ţivljenja. Predvsem pa je bistvenega pomena kakovost delovnih mest, 
dostop do vseţivljenjskega učenja in poklicnega napredovanja, pa tudi podpora in 
spodbude, ki izhajajo iz sistemov socialne zaščite. Posebno pozornost je treba 
                                                 
16 Komisija meni, da je do leta 2020 pred EU predvsem pet ključnih ciljev: doseţeni morajo biti 
podnebni in energijski cilji, vlaganje 3 % BDP v raziskave in razvoj (sedaj 1,9 %), 75-odstotna  
stopnja zaposlenosti prebivalstva v starosti  20–64 let (sedaj 65 %), osip na osnovnih in srednjih šolah 
se mora zmanjšati pod 10 %, 40 % mlajšega prebivalstva pa naj bi imelo terciarno izobrazbo ter 
število prebivalcev EU, ki ţivijo pod nacionalnimi pragovi tveganja revščine, se mora zmanjšati za 25 
%, s čimer bi se 20 milijonov ljudi v EU rešilo iz revščine (http://www.svrez.gov.si). 
17Smernice, ki so namenjene zaposlovanju, so opredeljene od številke 17–24. 
18 Politike drţav članic ob upoštevanju lizbonske strategije in skupnih socialnih ciljev spodbujajo polno 
zaposlenost, izboljšanje kakovosti delovnih mest in produktivnosti dela, krepitev ekonomske, socialne 




nameniti zniţanju razlik glede oseb, ki so prikrajšane pri zaposlovanju, vključno z 
invalidi, ter med drţavljani tretjih drţav in delovnih mest, vključno s plačilom in 
dodatki, delovnimi razmerami. 
 
V naslednjem letu stopijo v veljavo nove smernice, ki so sedaj v pripravi, kjer bo z 
vidika izobraţevanja najpomembnejša sedma izmed desetih smernic, ki govori o 
povečanju udeleţbe na delovnem trgu in zmanjševanju brezposelnosti. Drţave 
članice naj bi v naslednjih letih sprejele načela zaposlovanja in delovne politike, 
potrjene s strani evropskega sveta. S sprejetjem ukrepov, ki jih predvideva evropska 
socialna politika, naj bi se povečalo število delovnih mest v boju proti brezposelnosti, 
spolni neenakosti, spravi med zasebnim in javnim ţivljenjem, medtem ko bi se 
strukturna brezposelnost zmanjševala. Drţave članice bi morale z javno finančno 
podporo zagotoviti kombinacijo fleksibilne in zanesljive zaposlitve, aktivno politiko 
zaposlovanja in izobraţevanje zaposlenih, promocijo delovne mobilnosti in zadostno 
socialno varnost. 
 
Da pa bodo drţave lahko zmanjšale brezposelnost in sprejele takšne ukrepe 
zaposlovanja, bodo morale vloţiti kar nekaj truda. Predvsem je ta trud mišljen za 
storitve javne uprave, kajti večina brezposelnih in tistih manj poučenih delavcev 
potrebuje za začetek kar nekaj pomoči ob prvi ali kasnejši zaposlitvi. 
 
Evropska vodilna tarča, na podlagi katere drţave članice postavljajo njihove 
smernice, je načrtovanje, da do leta 2020 doseţejo 75 % zaposlenost za ţenske in 
moške v starosti 20 – 64 let, vključujoč mlajše in starejše delavce, delavce s slabšimi 
spretnostmi ter boljše vključevanje legalnih migrantov (Council of the European 
Union, Council Decision ...). 
 
 
4.3 ZAKON O NACIONALNIH  IN POKLICNIH KVALIFIKACIJAH 
 
Poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je 
potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolţitev v okviru poklica na 
določeni ravni zahtevnosti (Uradni list RS, št. 1/2007). 
 
Posamezniki si lahko pridobijo poklicno kvalifikacijo z doseţeno strokovno izobrazbo 
za vse poklice, ki jih v skladu s poklicnim standardom obsega izobraţevalni oziroma 
študijski program19. 
 
Zakon omogoča dokazovanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je določena s 
katalogom, ne glede na to, kako posameznik pridobi znanja in spretnosti (s 
samoizobraţevanjem, z delovnimi izkušnjami, z izobraţevanjem, z razvojem 
                                                 
19 Pridobitev NPK lahko dobijo po delih izobraţevalnih programov za pridobitev poklicne oziroma 
strokovne izobrazbe, po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s 
temi programi tako določeno, po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po 
študijskih programih za izpopolnjevanje ter če dokaţe, da dosega znanja in spretnosti, določene s 




določenih osebnostnih lastnosti …). Poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo le osebe, ki 
so stare najmanj 18 let, izjemoma le osebe, ki jim je prenehal status vajenca ali 
dijaka in izkazujejo ustrezne delovne izkušnje. Namen poklicnih kvalifikacij je 
namenjen predvsem odraslim, saj je treba mlade usmerjati v formalno izobraţevanje. 
V zakonu o nacionalnih in poklicnih kvalifikacijah je določeno, da s pridobitvijo 
poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti naziva poklicne oziroma strokovne 
izobrazbe. Ta se lahko pridobi le po izobraţevalnih programih, sprejetih v skladu s 
predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraţevanje. 
 
Študijski programi za pridobitev poklicne kvalifikacije se sprejemajo  in akreditirajo z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Strokovna dela pri razvoju poklicnih standardov na 
področju poklicnih kvalifikacij ter pri oblikovanju katalogov opravlja Center Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraţevanje. Po končanem izobraţevanju oseba 
pridobi javno listino, s katero se izkazuje pridobitev poklicne kvalifikacije. Obliko in 
vsebino javne listine določi minister, pristojen za delo. 
 
 
4.4 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
 
Zavod RS za zaposlovanje v okviru dejavnosti izvajanja zavarovanja za primer 
brezposelnosti odloča o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, jih odmerja 
in izplačuje. 
 
Zavarovanje za primer brezposelnosti je leta 1991 obsegalo pravico: 
- do denarnega nadomestila, 
- do denarne pomoči, 
- do priprave za zaposlitev delavcev, katerih delo postane nepotrebno, 
- do povračila prevoznih in selitvenih stroškov, 
- do zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
V letu 1998 so ukinili pravice do priprave za zaposlitev ter pravice delavcev, katerih 
delo postane nepotrebno. To pravico so nadomestili s pravico do vključitve v program 
aktivne politike zaposlovanja z namenom povečanja zaposlitvenih moţnosti. Leta 
2006 pa so črtali vse člene, ki so določali pravico do denarne pomoči. 
 
»Denarno nadomestilo20 gre zavarovancu od prvega dne, ko mu preneha delovno 
razmerje, če se prijavi zavodu in vloţi zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega 
nadomestila v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja. Če uveljavlja denarno 
nadomestilo po tem roku, se zavarovancu skupna dolţina prejemanja denarnega 
nadomestila zmanjša za čas prekoračitve roka, računajoč od 31. dneva prenehanja 
delovnega razmerja dalje do vloţitve zahteve« (ZZZPB, 31. člen, 1991). 
 
                                                 
20 Julija 2006 se zakon spremeni tako, da denarno nadomestilo pripada zavarovancu z naslednjim 





Denarno nadomestilo zavarovanca znaša prve tri mesece 70 %, v naslednjih mesecih 
pa 60 % od osnove, ki jo je prejemal delavec v zadnjem letu. Vse do leta 2006 
denarno nadomestilo ni smelo biti niţje od 100 % zajamčene plače po zakonu, 
zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo od zajamčene plače in ne višje 
od trikratnika tako določenega nadomestila. Meja najniţjega denarnega nadomestila 
se leta 2006 spremeni. Sedaj denarno nadomestilo ne sme biti niţje od 45,56 % 
minimalne plače in ne višje od trikratnika tako določenega najniţjega nadomestila. S 
spremembami zakona leta 1998 so ukinili izplačilo denarnega nadomestila v 
enkratnem znesku in uvedli povračilo prispevkov delodajalcem, ki za nedoločen čas 
ali za najmanj dve leti zaposlijo brezposelno osebo. 
Ustrezna zaposlitev brezposelne osebe je zaposlitev za nedoločen ali določen čas in 
ustreza razvrstitvi delovnega mesta do ene stopnje niţjega tarifnega razreda 
ustrezne kolektivne pogodbe, na katerega je bila oseba razporejena večino časa 
zadnjih dvanajst mesecev pred nastankom brezposelnosti. S spremembami 2006 
lahko zavod brezposelnim ponudi delo tudi do dve stopnji niţjega tarifnega razreda 
ustrezne kolektivne pogodbe. Po treh mesecih od vpisa v evidenco se brezposelni 
osebi ponudi eno stopnjo niţjo zaposlitev, po šestih mesecih od vpisa v evidenco pa 
kar dve stopnji niţja zaposlitev. Novi 17. i. člen Zakona pa k primerni zaposlitvi šteje 
tudi zaposlitev, ki ustreza telesnim in duševnim zmoţnostim brezposelne osebe. 
Mnenje o telesnih in duševnih zmoţnostih brezposelnih oseb izdajo novoustanovljene 
rehabilitacijske komisije I. stopnje, ki delujejo pri območnih sluţbah in so imenovane 
v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Mnenja se 
upoštevajo le, če brezposelna oseba zaradi domnevnih psihofizičnih nezmoţnosti 
zavrne ponujeno delovno mesto, za katero sicer izpolnjuje zahteve delodajalca. V 
primeru zavrnitev ponujenega dela lahko zavod preneha voditi to osebo v evidenci 
brezposelnih oseb. 
 
Izobraţevanje brezposelnih temelji na podlagi Zakona o zavarovanju za primer 
brezposelnosti, ki je v diplomskem delu opisan v predhodnem odstavku. Vendar je 
zakon kljub večkratnim dopolnitvam in spremembam postal zastarel, zaradi številnih 
sprememb v preteklih letih pa je tudi nekoristen in ne dopušča več hitrega odzivanja 
na dinamične spremembe trga dela. Zato je v nadaljevanju na kratko opisan nov 
zakon, ki je v pripravi  in bo nadomestil sedanjega. Predlog tega zakona je vključen v 
Normativni program dela Vlade za leto 2010. Imenoval se bo Zakon o urejanju trga 
dela. 
 
Poglavitni namen zakona, ki je v pripravi, je  povečanje varnosti iskalcev zaposlitve in 
uvajanje koncepta proţne varnosti na trgu dela v Republiki Sloveniji. Predlog zakona 
o urejanju trga dela prinaša nove rešitve tudi na področju aktivne politike 
zaposlovanja, kjer se bo mogoče zaradi novih izvajalcev, ukrepov in poenostavljenih 
postopkov bolj učinkovito odzivati na spremembe na trgu dela. 
 
Gospodarska kriza v letu 2009 je pokazala, da je potrebno hitrejše prilagajanje na 
tem področju, predvsem pri usposabljanju in izobraţevanju iskalcev zaposlitve za 
povečanje njihove zaposljivosti. S spremembo zakona se ţeli spodbujati k delovni 




spodbuditi k bolj aktivnemu pristopu razreševanja brezposelnosti. Na področju trga 
dela je vlada sprejela tudi protikrizne ukrepe 21, s katerimi ţeli ohraniti delovna 
mesta. 
 
Na področju zavarovanja za primer brezposelnosti se širi krog obveznih zavarovancev 
in oseb, ki se lahko prostovoljno zavarujejo za primer brezposelnosti, posledično pa 
tudi krog upravičencev do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. S 
spremembo zakona bodo do denarnega nadomestila pogosteje upravičeni predvsem 
mladi, ki imajo malo delovnih izkušenj, kar povečuje njihovo socialno varnost. V 
predlogu zakona o trgu dela se povečuje tudi dovoljen obseg dela brezposelnih s 
ciljem, da ohranijo stik s trgom dela, pri čemer bodo ohranili pravico do denarnega 
nadomestila. 
 
Predlagano je tudi bolj natančno urejanje področja evidenc, nadzora nad delovanjem 
institucij na trgu dela in predvideva sistematičen pristop k poročanju ter spremljanju 
ukrepov, kar bo prispevalo tudi k bolj učinkoviti in gospodarni porabi javnih sredstev. 
 
 
4.5 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
 
Zavod RS za zaposlovanje se je vse do leta 1998 imenoval Republiški zavod za 
zaposlovanje. Le-ta je v letu 1991 pričel delovati kot samostojni zavod s statusom 
pravne osebe. Zavod je bil organiziran enotno za celotno Slovenijo z desetimi 
območnimi enotami in v vsaki občini je imel urad za delo. Leta 1992 je Zavod 
upravljal Upravni odbor, ki je bil sestavljen iz predstavnikov organizacij in 
delodajalcev, predstavnikov delavcev ter predsednika vlade Republike Slovenije. 
Mandat direktorja je trajal štiri leta. Vsaka območna enota je imela direktorja, ki je 
organiziral poslovanje posamezne območne enote in vodil strokovno delo. V letu 
1998 se ni spremenilo le ime Zavoda v Zavod RS za zaposlovanje, ampak tudi ime 
območnih enot v območne sluţbe. Še vedno sta organa Zavoda Upravni odbor in 
direktor Zavoda. Upravni odbor je sestavljen iz trinajstih članov: po štirje predstavniki 
delodajalcev, sindikatov in vlade ter en predstavnik zaposlenih v Zavodu. Predsednik 
upravnega odbora in direktor imata mandat štiri leta. 
 
Julija 2006 se upravni odbor preimenuje v svet zavoda. Tako sta danes organa 
Zavoda, svet zavoda in direktor Zavoda. Svet Zavoda ima še vedno trinajst članov, 
vendar se  je njegova sestava spremenila. Šest članov imenuje Vlada RS, tri člane 
imenujejo delodajalska zdruţenja na ravni drţave, tri člane imenujejo sindikati, enega 
člana izvolijo delavci Zavoda (Zakon o spremembah in dopolnitvah ..., 47. člen, 
2006). Zavod mora po tem zakonu voditi evidenco brezposelnih oseb, ki jim pravice 
                                                 
21 Podjetjem je ponudila delno subvencioniranje plač za krajši delovni čas ter subvencioniranje plač 
delavcev, poslanih na čakanje. Oba ukrepa sta namenjena premostitvi kratkoročnih likvidnostnih 
teţav. Njuno izvajanje se bo izteklo do konca marca leta 2011. Eden izmed protikriznih ukrepov je tudi 
okrepitev programov aktivne politike zaposlovanja z namenom zniţevanja tveganja za brezposelnost; 
programi izobraţevanja in usposabljanja, še posebej namenjeni ciljnim skupinam, ki so najbolj 




in obveznosti po tem zakonu mirujejo, ter oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi 
drugih zakonov (Zakon o spremembah in dopolnitvah …, 51. člen, 2006). 
 
»Zavod brezposelnim osebam, ki so upravičene do denarne socialne pomoči po 
predpisih o socialnem varstvu, posreduje vsako zaposlitev, primerno delo po 
podjemni pogodbi oziroma pogodbi o naročilu avtorskega dela in primerno začasno 
ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ki traja največ 56 ur mesečno in ga 
organizira zavod ali v dogovoru z zavodom nepridobitna nevladna organizacija ter 
nepridobitni delodajalec s področja socialnega varstva, zdravstva, predšolske vzgoje, 
izobraţevanja in kulture« (Zakon o spremembah in dopolnitvah, 6. člen, 2006). 
Takšno zaposlitev in delo lahko zavod posreduje tudi brezposelnim osebam, ki niso 
upravičenci do denarne socialne pomoči. 
V letu 2006 je prišlo še do ene novosti pri posredovanju dela. Delodajalec22 lahko 
zagotavlja delo delavcem tudi pri drugemu delodajalcu, če izpolnjuje kadrovske, 
organizacijske in druge pogoje in se pred začetkom opravljanja dejavnosti vpiše v 
register agencij za zagotavljanje dela, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo. 
 
Če organizacije oz. delodajalci, ki posredujejo občasna dela ali zagotavljajo delo 
delavcev drugemu delodajalcu, ne izpolnjujejo z zakonom določenih zahtev, jim 
minister, pristojen za delo, odvzame koncesijo ali jih izbriše iz registra agencij za 
zagotavljanje dela. 
 
Vse do leta 2006 je moral Zavod enkrat letno poročati Vladi RS o izvedenem nadzoru 
nad delom Zavoda in pooblaščenih organizacij ter namembnosti uporabe sredstev. Po 
spremembi Zakona 2006 mora Zavod o tem poročati ministrstvu, pristojnemu za 
delo, katerega namen je slediti tudi evropskim zahtevam oziroma standardom. 
 
Poslanstvo Zavoda23 je, da posredno in neposredno prispeva k povečanju 
zaposlenosti prebivalstva pri nas. To naj bi opravljal na naslednje načine: 
- omogoča učinkovito in transparentno porabo sredstev, namenjenih izvajanju 
programa ukrepov APZ za tekoče leto, 
- pospešuje in modernizira sodelovanje z delodajalci ter jim s svojo javno sluţbo 
posredovanja zaposlitev omogoča nabor delovne sile iz uradne evidence 
brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji, 
- zagotavlja pravočasno in ustrezno priznavanje materialnih pravic, razvija 
partnerstvo pri razvoju človeških virov, 
- skuša biti primerljiv z najboljšimi in najučinkovitejšimi javnimi zavodi v EU, 
- se aktivno zavzema za povečanje vseh vrst mobilnosti delovne sile v Sloveniji, 
- v sodelovanju z MDDSZ tvorno in aktivno prispeva pri razvoju zaposlovanja. 
                                                 
22 »Organizacija oziroma delodajalec, ki ţeli posredovati zaposlitve ali zagotavljati delo  delavcem pri 
drugemu delodajalcu, naslovi vlogo za podelitev koncesije oziroma za vpis v register agencij za 
zagotavljanje dela na ministrstvo, pristojno za delo. Le-to odloči o vlogi, podeli koncesijo ter vpiše  
agencijo v register agencij za zagotavljanje dela z odločbo v upravnem postopku« (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah., 6c. člen,2006). 
23 Organizacijska shema Zavoda Republike Slovenije je priloţena v Prilogah na koncu diplomske naloge 




5 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
 
 
V času gospodarske nestabilnosti velja omeniti tudi omejen odnos demokratičnosti v 
razmerjih med zaposlenimi in delodajalci. Poglavje o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, ki je napisano v Ustavi RS, je treba z vidika menedţerskih ravnanj z 
zaposlenimi obravnavati kot ustavni vir vrednot, ki jih različne taktike in strategije ne 
bi smele prizadeti. Upoštevati je treba dejstvo, da so kandidati za zaposlitev 
obravnavani na enak način, niso diskriminirani in se v celoti upošteva njihova 
zasebnost, fizična in psihična integriteta in druge človekove pravice. 
 
Svetovna gospodarska kriza je v letu 2008 obremenila tudi našo drţavo, zato so 
dolţnosti in zaveze iz socialnega sporazuma najbolj obremenile Vlado Republike 
Slovenije, ki je začela sprejemati različne ukrepe, usmerjene predvsem v 
zagotavljanje dodatnih posrednih in neposrednih spodbud gospodarstvu in 
ohranjanju delovnih mest. Predvsem gre za subvencioniranje plač ob skrajšanju 
polnega delovnega časa. Pomoč bankam pomeni pomoč podjetjem, kar pomeni tudi 
ohranjanje delovnih mest (Z. Vodovnik, str. 1711-1714). 
 
Problem slovenskega trga delovne sile je predvsem v premajhni fleksibilnosti trga. V 
Sloveniji je deleţ fleksibilnih oblik zaposlovanja pod povprečjem Evropske unije. 
»Fleksibilne oblike dela in zaposlovanja nastajajo zaradi gospodarske krize, in sicer 
pod pritiskom delodajalcev in zaradi deregulacije zaposlovanja s strani drţave..« 
(Svetlik, 1994, str. 124). 
 
Prevladujoča oblika zaposlovanja je v Sloveniji še vedno zaposlovanje za nedoločen 
čas s polnim delovnim časom. Posledica tega je pomanjkanje prostih delovnih mest 
za iskalce prve zaposlitve, za tiste, ki ţelijo zamenjati delovno mesto in brezposelne. 
Za rešitev tega problema je potrebna predvsem fleksibilnost24 pri zaposlovanju. Tu 
gre za povečanje raznolikosti zaposlitvenih pogojev in oblik zaposlovanja. 
 
Zaposlitev s krajšim delovnim časom je nastala zaradi teţkih delovnih razmer, 
zdravstvenih ali socialnih razlogov. Zaposlitev za določen čas naj bi uporabljali le ob 








                                                 
24 Osnovni kazalec stopnje fleksibilnosti trga delovne sile je deleţ oblik zaposlovanja, ki se razlikujejo 
od prevladujoče oblike (zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom). Med temi oblikami 
izstopajo tri oblike – delo s skrajšanim delovnim časom, samozaposlitev in zaposlitev za določen čas 





5.1 STOPNJA BREZPOSELNOSTI 
 
Stopnja brezposelnosti25 predstavlja odstotni deleţ brezposelnih oseb v aktivnem 
prebivalstvu. Izračunana je po dveh metodologijah: anketni brezposelnosti (ILO) in 
registrirani brezposelnosti. Anketna brezposelnost se ugotavlja po metodologiji ILO s 
pomočjo ankete o delovni sili. Le-ta se omejuje na rezidenčno prebivalstvo Evropske 
unije. Registrirana brezposelnost predstavlja odstotni deleţ registriranih brezposelnih 
oseb v aktivnem prebivalstvu. Registrirane brezposelne osebe pogosto ustvarjajo 
dohodke z različnimi oblikami dela, ki nimajo narave plačane zaposlitve ali 
samozaposlitve. Merjenje po anketnem sistemu je mednarodno primerljivejše, a kljub 
temu gre tu le za ocene. Mnogi ugotavljajo, da je anketno merjenje brezposelnosti 
skrajno restriktivno in ne izraţa realnega stanja na trgu dela. 
 
Novembra 2009 je bilo v vseh članicah EU 22,9 milijona brezposelnih, kar predstavlja 
9,5 odstotka za delo sposobnih prebivalcev. Članice so novembra 2009 dosegle 
najvišjo stopnjo brezposelnosti po avgustu 1998. 
 
Novembra 2009, je imela najniţjo stopnjo brezposelnosti Nizozemska (3,9 %) in 
Avstrija (5, 5 %), najvišjo pa Latvija (22,3 %) in Španija (19,4 %). V letu dni se je 
stopnja brezposelnosti najmanj povečala v Nemčiji, Luksemburgu in na Malti, najbolj  
se je povečala v baltiških drţavah. Slovenija je s 6,8 % še vedno med štirimi 
članicami EU z najniţjo stopnjo brezposelnosti. Hkrati je med drţavami, kjer se je v 
letu dni precej povečala. V letu 2008 je bila stopnja brezposelnosti pri nas 4,2 %. 
 
Da je Avstrija med članicami z najniţjo stopnjo brezposelnosti in da je njena stopnja 
med najniţjimi v Evropski uniji, koristi tudi Sloveniji, predvsem v obmejnih 
pokrajinah, zlasti v Pomurju, kjer bi bilo brez sluţbe še bistveno več ljudi, če ne bi 
imeli dela v sosednji Avstriji (Ec.europa.eu/eurostat/Newrelease…). 
 








2004 92.826 10,6 
2005 91.889 10,2 
2006 85.836 9,4 
2007 71.336 7,7 
2008 63.216 6,7 
2009 86.354 9,2 
Vir: Letna poročila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje od leta 2004 do 2009 
 
                                                 
25 »Stopnja brezposelnosti je kazalec objektivnih moţnosti in povpraševanja na trgu delovne sile ter 
konkurence med brezposelnimi. Domnevamo, da pri enakih individualnih značilnostih posamezniki ob 
visoki brezposelnosti teţe najdejo zaposlitev in so zato dalj brezposelni kot ob nizki stopnji 





Osnovne pomanjkljivosti spremljanja brezposelnosti s pomočjo stopenj registrirane 
brezposelnosti se kaţejo v njihovi občutljivosti na spremembe v zakonodaji, v 
mednarodni neprimerljivosti podatkov in ker podatki kaţejo formalni in ne 
dejanskega poloţaja delovne sile na trgu dela. Podatki o registrirani brezposelnosti so 
razpoloţljivi mesečno, ne samo za celotno območje drţave, ampak tudi za oţja 
teritorialna območja, celo na ravni občin. V nadaljevanju so uporabljeni le podatki za 
registrirane brezposelne v Sloveniji. 
 
 
5.2 GIBANJE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI 
 
Ob koncu osemdesetih let je število brezposelnih v Sloveniji začelo sunkovito 
naraščati predvsem zaradi poskusov sprememb gospodarskega sistema. Do tedaj 
brezposelnost ni presegla števila 15.000. V letu 1989 pa je bilo ţe 33.796 registrirano 
brezposelnih. Ţe leta 1993 pa je število registrirano brezposelnih sunkovito naraslo in 
v tem letu doseglo najvišjo raven (137.000 registrirano brezposelnih). 
 
V drugi polovici devetdesetih let je prišlo do gospodarskega zagona, a se zaposlenost 
ni bistveno povečala. Z gospodarsko rastjo se je povečala še produktivnost dela. Šele 
v letu 1999 je prišlo do zmanjševanja števila registrirano brezposelnih. Do preobrata 
v številu brezposelnosti je prišlo z uvedbo novele Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti oktobra 1998 in zaradi ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. Podatki so vključeni od leta 2004 do leta 2009 (glej graf 1). 
 
Z zakonom so podrobneje opredelili status brezposelne osebe, kar se je odrazilo tudi 
na številu brezposelnih oseb. Osebe, vključene v javna dela, so imele status 
zaposlene osebe, povečale so se tudi obveznosti brezposelnih oseb pri iskanju in 
sprejemanju ustrezne zaposlitve ter pri vključevanju v program zaposlovanja. Uveden 
je bil tudi stroţji nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. Zato ţe 
leta 1998 opaţamo zmanjševanje števila registriranih brezposelnih oseb in naraščanje 
števila zaposlenih oseb. 
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5.3 KRITIČNE SKUPINE BREZPOSELNIH 
 
V Sloveniji je v zadnjih desetih letih strukturni problem brezposelnih predvsem 
naraščajoča dolgotrajna brezposelnost, naraščanje brezposelnih, starejših od 50 let, 
ter brezposelnih oseb brez strokovne izobrazbe. Podatki so prikazani od leta 2004 
dalje (glej tabelo 2), kjer je  še vedno velik  deleţ mladih, starih do 26 let, ki se je do 
leta 2008 manjšal, ko je znašal 14,4 %. Velik problem predstavlja tudi deleţ ţensk, ki 
je po letu 2004 naraščal, v letu 2009 pa se je zniţal na 49,1 %. Deleţ brezposelnih 
oseb,  starejših od 50 let, je bil najvišji v letu 2007. 
 
Tabela 2: Povprečni deleţi posameznih kategorij v letih od 2004 do 2009 





















2004 92.826 26,2 25,2 53,1 46,2 41,6 21 9,2 
2005 91.889 24,2 24,3 53,8 47,3 40,8 22,7 9,9 
2006 85.836 21,2 22,3 54,8 48,8 39,3 25,4 10,9 
2007 71.336 16,7 19,4 54,9 51,2 39,3 31,1 13,8 
2008 63.216 14,4 16,9 52,8 51,1 40,1 30,6 16,8 
2009 86.354 15,4 14,3 49,1 36,5 39,4 30,3 14,1 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje 
 
Velik problem predstavljajo tudi velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja 
ter velik obseg dela na črno. K vsemu temu pripomore tudi primanjkljaj institucij, ki 
bi omogočale sodobne pristope usposabljanja in prekvalificiranja aktivnega 
prebivalstva v Sloveniji in gospodarska kriza, ki je, kot je ţe omenjeno v letu 2008, 
doletela tudi našo drţavo ter prenizka fleksibilnost aktivnega prebivalstva. 
 
 
5.3.1 Mladi in starejši brezposelni 
 
V Sloveniji problem brezposelnosti predstavljajo predvsem mladi do 26. leta starosti 
ter starejši od 50 let. Pri mladih je stopnja brezposelnosti višja zato, ker se veliko 
število mladih v teh letih še izobraţuje in je zanje značilno, da nimajo dovolj delovnih 
izkušenj in delovne usposobljenosti. Še posebej delodajalci vidijo mlade kot delovno 
silo s pomanjkanjem delovnih izkušenj in delovne usposobljenosti, saj so brez 
delovne zgodovine, iz katere bi bilo mogoče sklepati na določene delovne lastnosti, 
kot so stalnost, pripadnost, odgovornost, avtonomnost pri delu in podobno. Kljub 
visokemu številu mladih brezposelnih (do 26 let) se njihov poloţaj na trgu delovne 
sile v primerjavi z drugimi brezposelnimi (npr. starejšimi od 50 let) izboljšuje (graf 2). 
Zaradi boljšega pregleda so prikazani podatki od leta 2000 do leta 2009. Indeks 
števila mladih registrirano brezposelnih se je v primerjavi z letom 2000 zvišal in je v 
letu 2003 znašal 26,1 %, nakar se je deleţ vsako leto niţal. Po mesečnih podatkih je 














2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Stari do 26 let Stari 50 let in več
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje 
 
Na trgu dela je tudi majhen deleţ delovno aktivnih nad 40 let. S staranjem 
prebivalstva se zmanjšuje ekonomska aktivnost. V starostnem obdobju med 45. in 
49. letom je stopnja delovne aktivnosti nad 80 %, med 55. in 59. letom pa se 
stopnja delovne aktivnosti zmanjša za polovico. Starejši delavci so postajali 
brezposelni predvsem kot trajno preseţni v podjetjih, ki so šla v stečaj, ter zaradi 
nizke izobrazbene ravni. Zaradi te izključenosti iz dela se soočajo z ekonomskimi in 
psihološkimi teţavami, nimajo motivacije za dodatno izobraţevanje, kar jim oteţuje 
ponovno zaposlovanje. 
 
Deleţ brezposelnih, starejših od 50 let, se je do leta 2000 večal in v tem letu dosegel 
najvišji deleţ, kar 27,5 % od vseh registrirano brezposelnih (glej graf 2). Od leta 
2000 se je njihovo število med brezposelnimi zniţevalo, vendar je še vedno večje kot 
na začetku devetdesetih let. V letu 2007 pa se je po mesečnih podatkih povprečni 
deleţ brezposelnih, starejših nad 50 let, povečal na 31,1 %. 
 
Tabela 3: Povprečna brezposelnost po starostnih skupinah od leta 2002 do 2009 
Starostni razred 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Indeks 
2009/2004 
do 18 let 270 274 180 98 117 130 48,15 
nad 18 do 25 let 20.437 19.003 12.380 9.046 8.282 11.929 58,37 
nad 25 do 30 let 14.754 15.750 13.174 10.581 9.824 15.365 104,14 
nad 30 do 40 let 16.917 17.522 14.865 12.353 12.388 19.896 117,61 
nad 40 do 50 let 19.408 19.097 16.319 14.030 13.705 20.665 106,48 
nad 50 do 60 let 18.057 20.000 20.219 20.863 20.274 26.691 147,82 
60 let in več 885 929 1.166 1.440 1.649 1.996 225,54 




Pregled registrirano brezposelnih oseb po starostni strukturi je zanimiv za celotno 
obdobje merljivosti (glej tabelo 3). Od leta 2004 se vse kategorije starostnih razredov 
zmanjšujejo, kar kaţe na zadovoljivo politiko drţave do zaposlovanja. Izjema je 
starostna struktura nad 50 let, ki se v vsem obdobju kljub ukrepom ne zmanjšuje in 
je v letu 2009 občutno večja kot na začetku merjenja brezposelnosti. Vzrok porasta 
brezposelnosti vseh starostnih razredov je v gospodarski krizi in za najvišja starostna 






Pojav ţenske delovne sile lahko povezujemo z ekonomskim, socialnim in kulturnim 
razvojem, ki je na populacijo ţensk deloval drugače kot na populacijo moških. Med 
moško in ţensko delovno silo so zato nastale razlike, katerih odraz je neenak poloţaj 
na trgu delovne sile. Eden od razlogov za večji deleţ brezposelnih ţensk je 
diskriminacija ţensk, zaradi katere je bila njihova druţbena vloga vedno potisnjena v 
ozadje oz. v druţinski krog. Ţenske so pri iskanju zaposlitve največkrat omejene na 
sekundarni trg, v nezanimive in slabo plačane rutinske, sezonske, začasne zaposlitve. 
Vendar imamo kljub temu danes nekaj ţensk na vodilnih delovnih mestih. 
 
Zaposljivost ţensk v Evropi narašča. V Sloveniji so ţenske v povprečju vključene v 
plačano zaposlitev bolj, kot je to značilno za EU. Pa vendar so kljub temu še vedno 
navzoči kazalci neenakega poloţaja spolov v sferi dela. To pa zato, ker se problem 
kaţe tudi v večji obremenjenosti ţensk z neplačanim gospodinjskim delom, s skrbjo 
za otroke in druge odvisne druţinske člane, ki ima negativne posledice za poloţaj 
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Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 
Od druge polovice devetdesetih let naprej pa je deleţ brezposelnih ţensk začel 
naraščati predvsem zaradi preseţkov in odpuščanja v tekstilnih in obutvenih 
industrijah. Od leta 2000 naprej brezposelne ţenske predstavljajo več kot polovico 
vseh registrirano brezposelnih oseb v Sloveniji (glej graf 3). Od leta 2000, ko je deleţ 
brezposelnih ţensk znašal 50,7 %, je vse do leta 2007 narasel za 4,2 % in je tako v 
letu 2007 znašal ţe 54,9 %. V letu 2009 pa je deleţ občutno upadel in je tako znašal 
49,1 %. 
 
Delodajalec ne sme prostega delovnega mesta objaviti samo za moške ali ţenske27, 
razen če je spol nujen pogoj za opravljanje dela. Zakon tudi določa, da morajo biti 
ţenskam in moškim zagotovljene enake moţnosti in enaka obravnava pri 
zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraţevanju, prekvalifikacijah, plačah 
in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, pri odsotnostih z dela, delovnih razmerah, 
delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prepovedana sta tako posredna kot 
neposredna diskriminacija (Smo Slovenke … 2002, str. 23). 
 
Dejanski poloţaj ţensk v Sloveniji na trgu delovne sile je v veliki meri odvisen od 
naše zakonske ureditve, tradicionalne delitve dela v druţbi in druţini, tradicionalnih 
interesnih usmeritvah moških in ţensk na področju dela pa tudi od objektivnih 
dejavnikov, kot so npr. znanje, pogoji dela in tehnologija. 
                                                 
26 Do konca devetdesetih let deleţ brezposelnih ţensk v Sloveniji ni bil problematičen, saj so stečaji in 
tehnološki viški v prvi polovici devetdesetih let prizadeli predvsem dejavnosti, ki so preteţno 
zaposlovale moško delovno silo. Deleţ brezposelnih ţensk se je v prvi polovici devetdesetih let 
zmanjševal in je leta 1993 znašal le 43,8 % (Otroci in mladina … 2005, str. 180). 
27 Nov Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil sprejet meseca maja 2002, izrecno prepoveduje 
delodajalcem, da bi zaradi spola postavljali v neenakopraven poloţaj iskalce zaposlitve pri 





5.3.3 Brezposelni po stopnji izobrazbe 
 
Na moţnosti zaposlitve poleg drugih dejavnikov vpliva tudi izobrazba. Brezposelne 
osebe z višjo in visokošolsko izobrazbo laţje najdejo delo, pri osebah s končano 
srednjo šolo pa je za zaposlitev pogosto odločujoča končana smer šolanja. Ob 
upoštevanju teh dejstev postane jasno, da med brezposelnimi ostajajo predvsem 
osebe z nizko izobrazbo. Ta problem se z upoštevanjem starosti in drugih 
zaposlitvenih ovir brezposelnih oseb še dodatno zaostruje. 
 
V Sloveniji je značilna relativno nizka izobrazbena raven. Imamo velik deleţ 
prebivalstva z nedokončano in končano osnovno šolo. Vse do leta 2004 so največjo 
skupino brezposelnih predstavljale osebe s I. in IV. stopnjo izobrazbe. V letu 2004 je 
deleţ v povprečju znašal 36,1 % za brezposelne s I. stopnjo izobrazbe, dobro 
četrtino pa so predstavljale osebe s III. in IV. stopnjo izobrazbe (glej tabelo 4). 
 
V letu 2006 se je povprečni deleţ s I. in II. stopnjo izobrazbe zmanjšal in je znašal 
36,7 %, medtem ko se je deleţ s VII. in VIII. stopnjo izobrazbe v primerjavi z letom 
2004, ko je znašal 4,9 %, povečal do leta 2009 na 7 %. Najmanjši odstotek pa 
predstavljajo brezposelne osebe z VI. stopnjo izobrazbe. 
 
Tabela 4: Povprečna registrirana brezposelnost od leta 2004 do leta 2009 po stopnjah 
izobrazbe 
    Skupaj Stopnja izobrazbe 
    




št. 92.826 33.493 5.127 1.076 21.817 24.598 2.134 4.582 
% 100 36,1 5,5 1,2 23,5 26,5 2,3 4,9 
2005 
št. 91.889 32.485 4.968 1.033 21.561 24.816 2.178 4.849 
% 100 35,4 5,4 1,1 23,5 27 2,4 5,3 
2006 
št. 85.836 29.375 4.337 888 19.932 23.743 2.278 5.283 
% 100 32 4,7 1 21,7 25,8 2,5 5,7 
2007 
št. 71.336 24.573 3.429 696 15.884 19.562 2.145 5.046 
% 100 26,7 3,7 0,8 17,3 21,3 2,3 5,5 
2008 
št. 63.216 22.213 3.155 631 14.295 16.444 1.957 4.502 
% 100 35,1 5 1 22,6 26 3,1 7,1 
2009 
št. 86.354 29.310 4.744 818 20.973 21.831 2.563 6.037 
% 100 33,9 5,5 0,9 24,3 25,3 3 7 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 
Trg delovne sile iz leta v leto postaja bolj zahteven glede izobrazbene strukture. Zato 
v prihodnje skoraj polovica prebivalstva ne bo imela moţnosti za zaposlitev, če se ne 
bo dodatno usposobila. Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v 
Sloveniji se v zadnjih nekaj letih nekoliko izboljšuje. To izboljšanje je mogoče pripisati 
tudi aktivni politiki zaposlovanja, ki je z različnimi ukrepi izrazito usmerjena v 
izboljšanje izobrazbene strukture brezposelnih oseb. Aktivna politika zaposlovanja 










V Sloveniji imamo zelo velik deleţ brezposelnih invalidov. Iz grafa 4 lahko vidimo, da 
se je deleţ brezposelnih invalidov v začetku leta 2000 povečal. Naraščanje števila 
invalidnih oseb ni le posledica njihove večje prijave na Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ampak tudi posledica natančnejše evidence brezposelnih invalidnih 
oseb po posameznih območnih sluţbah. V obdobju od leta 2003 do leta 2005 je deleţ 
brezposelnih invalidov upadel, kasneje je zopet začel naraščati in je tako v letu 2008 
znašal 16,8 %, v letu 2009 je bil odstotek  nekoliko niţji in je znašal 14,1 %. 
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Vir: Statistični urad RS 
 
Za brezposelne iskalce zaposlitve, kot so invalidi, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje omogoča uveljavljanje pravic do izobraţevanja, usposabljanja, 
rehabilitacije in zaposlovanja. Poleg tega so invalidi še posebno zaščiteni pred izgubo 
zaposlitve. V primeru prenehanja delovnega razmerja zanje veljajo pravice po 
Zakonu o delovnih razmerjih, Zakonu o temeljnih pravicah iz delovnih razmerij in 
Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Število brezposelnih 
invalidov niha zaradi dejstva, da je drţava v različnih letih različno stimulirala 




6 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
 
Vrste ukrepov28, s katerimi skušajo drţave zmanjšati obseg brezposelnosti, izboljšati 
kvaliteto delovne sile ter zagotoviti učinkovitejše delovanje gospodarskih subjektov, 
imenujemo aktivna politika zaposlovanja (APZ). Nastala je predvsem z namenom, da 
bi z njeno pomočjo izboljšali delovanje trga delovne sile in da bi odpravili njegov 
glavni stranski produkt – brezposelnost. 
 
Po mnenju strokovnjakov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
je Aktivna politika zaposlovanja namenjena predvsem podpori pri posredovanju 
zaposlitve in odpravljanju neskladij na trgu dela. V EU pa je pomemben del evropske 
zaposlitvene strategije. 
 
»Aktivna politika zaposlovanja je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki jih 
uresničujejo na trgu dela, ustvarjajo dodatne delovne moţnosti, povečujejo poklicno, 
sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile, omogočajo prilagajanje znanja in 
usposobljenosti delavcev na spremenjene razmere produkcije v trţni konkurenci, 
spodbujajo razvoj podjetništva in samozaposlovanja ter si prizadevajo za čimbolj 
usklajeno ponudbo in povpraševanje« (Luţar, 1996, str. 32). 
 
Aktivno politiko zaposlovanja sestavljajo različni programi in ukrepi, s katerimi drţava 
neposredno posega na trg delovne sile29. Pri tem je glavni cilj drţave vključiti čim več 
delovno sposobnega prebivalstva med delovno aktivno prebivalstvo in jih v tem 
statusu obdrţati. 
 
Temeljna značilnost programov aktivne politike zaposlovanja je, da preko njih 
omogočamo brezposelnim osebam pridobivanje javno veljavne izobrazbe po 
programih za pridobitev kakršnekoli izobrazbe. Hkrati z njim celostno rešujemo 
problem mladih z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja 
ali dela. Najpogosteje gre za programe zaposlovanja, usposabljanja ter ustvarjanja 
delovnih mest. 
                                                 
28 »Vlada Republike Slovenije po posvetovanju s socialnimi partnerji sprejme za proračunsko ali 
plansko obdobje program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki prispeva k uresničevanju 
srednjeročnih smernic in strateških dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni 
drţave in Evropske unije. V programu opredeli ukrepe in aktivnosti za neposredno uravnavanje trga 
dela, ciljne skupine in obseg sredstev, namenjenih za izvajanje programa, v skladu s proračunom. 
Za sofinanciranje iz evropskih sredstev mora biti program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
usklajen z vsebino programskih dokumentov, ki določajo pravila za upravljanje sredstev evropskih 
strukturnih skladov« (Zakon o spremembah in dopolnitvah, 38. člen, 2006). 
29Pri nas se je aktivna politika zaposlovanja v praksi začela uveljavljati v začetku devetdesetih let. 
Takrat se je zaradi uvajanja trţnega gospodarstva povečala odkrita brezposelnost. Aktivna politika 
zaposlovanja se je začela izvajati od leta 1991 naprej po spremembi Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. Pred samo spremembo se je to področje izvajalo kot priprava 
na zaposlitev. Nastali so programi za prekvalifikacije in dodatno izobraţevanje delavcev, za 





Aktivna politika zaposlovanja neposredno in selektivno posega na trg delovne sile in 
zahteva aktivnost slehernega brezposelnega. Posamezniki ne morejo več v miru 
uţivati pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti in le čakati, da porabijo vsa 
sredstva. Od njih lahko zahtevajo, da morajo začeti aktivno iskati delo ter se vključiti 
v programe, ki jim jih ponudi sluţba za zaposlovanje. V ospredju so programi 
izobraţevanja in usposabljanja ter programi javnih oz. druţbeno koristnih del (Svetlik, 
2002, str. 184). 
 
Na podlagi sprejetega programa APZ mora Zavod pripraviti katalog, s katerim se 
podrobneje opredelijo posamezni programi in ciljne skupine. Katalog objavi na svojih 
spletnih straneh v 30 dneh po sprejetju. 
 
Program ukrepov APZ mora upoštevati usmeritve evropske politike zaposlovanja ter 
stanje in potrebe Slovenije na trgu dela. Nove spremembe Zakona leta 2006 se 
nanašajo tudi na učinkovitejše programiranje in izvajanje ukrepov APZ glede na ciljne 
skupine, vsebino ukrepov in čim boljšo porabo proračunskih sredstev. 
 
 
6.1 APZ V DRŢAVAH EU V DEVETDESETIH LETIH 
 
V drţavah EU pasivna politika zaposlovanja vse bolj daje prednost aktivni politiki 
zaposlovanja, ki od vsakega brezposelnega zahteva aktivno iskanje dela oziroma 
vključevanje v posamezne programe zaposlovanja. Program se prilagaja potrebam 
posameznikov in se uveljavlja tako na nacionalni kot regionalni ravni. V ospredju so 
programi izobraţevanja in usposabljanja, ki so povezani s socialno ekonomijo. 
 
Kljub temu, da so Evropske drţave začele strukturni brezposelnosti posvečati večjo 
pozornost od sredine osemdesetih let, kar je še posebej spodbudilo razvoj APZ, pa se 
ne odpovedujejo makroekonomskim ukrepom in na razne načine poskušajo 
spodbujati tudi globalno povpraševanje. Pri tem se zatekajo k uravnavanju plač, tudi 
k zniţevanju minimalnih, ter k zniţevanju prispevkov za najniţje usposobljene 
delavce v delovno intenzivnih panogah (Danska in Nizozemska). Na Nizozemskem so 
tudi ugotovili, da je slednji ukrep ugodno vplival na zaposlovanje. 
 
 
6.2 CILJNE SKUPINE 
 
Po Zakonu o zavarovanju za primer brezposelnosti imajo brezposelni pravico do 
vključitve v programe APZ v skladu z njihovim zaposlitvenim načrtom. V njem se 
določijo oziroma predvidijo dejavnosti pri iskanju zaposlitve in vključevanje v 
programe APZ. Pred spremembo zakona leta 2006 so imeli prednost pri vključitvi v 
programe APZ mlajši in dolgotrajno brezposelne osebe, invalidne osebe, brezposelne 
osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno pomoč, ter brezposelne osebe, 
ki potrebujejo usposabljanje za zaposlitev na razpoloţljivih delovnih mestih, pri 




spremembo zakona imajo prednost tiste skupine, določene v programu ukrepov APZ, 
ki ga za plansko obdobje določi Vlada RS. 
 
V regijah se opredelijo ciljne skupine glede na problematiko strukturne brezposelnosti 
in se prednostno vključujejo v ustrezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Vsak 
ukrep, aktivnost in podaktivnost APZ, ima posebej opredeljeno ciljno skupino oseb, 
katerim je aktivnost namenjena. V programu APZ za leto 2009/2010 so bile določene 
naslednje ciljne skupine30 (Katalog ukrepov APZ … 2009/2010, str. 6): 
- brezposelne osebe, 
- osebe, katerih delo je postalo nepotrebno, 
- šolajoča se mladina in iskalci zaposlitve,  
- zaposleni, 
- brezposelni mladi do dopolnjenega 25. leta, 
- starejši od 50 let. 
 
 
6.3 VKLJUČITEV V APZ 
 
O smiselnosti vključitve brezposelnih oseb v programe APZ je vse do leta 2006 
odločal zavod ali pooblaščena organizacija. Sedaj o tem odloča na prvi stopnji 
pooblaščeni delavec zavoda, na drugi stopnji pa organ zavoda, ki ga določa statut 
zavoda. Prednost pri vključevanju v programe APZ imajo osebe iz ciljnih skupin, ki jih 
za vsako leto posebej opredelijo v programu APZ. Vključevanje brezposelnih oseb v 
posamezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja praviloma poteka na podlagi 
zaposlitvenega načrta. Vsaka vključitev mora biti skrbno pretehtana tako z vidika 
brezposelne osebe (motivacija, ţelje, sposobnosti) kot tudi z vidika ciljev programa 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (razpoloţljiva sredstva, število brezposelnih, 
določene ciljne skupine) (Katalog ukrepov APZ za leto 2009/2010). 
 
Preden določenega posameznika vključijo v program aktivne politike zaposlovanja, 
ugotovijo smiselnost vključitve. Pri tem vedno upoštevajo: 
- vrste stroškov vključitve v program, 
- stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem poklicu, 
- osebne, poklicne in druge sposobnosti brezposelne osebe, 
- moţnost za uspešen zaključek programa,  
- ţelje brezposelne osebe glede vrste programa, 
- druţinske obveznosti do otrok s teţjo motnjo, 
- dolţnost preţivljanja mladoletnih otrok. 
 
O vključitvi se v končni fazi dogovorita svetovalec zaposlitve in brezposelna oseba s 
podpisom zaposlitvenega načrta (Sreš, 2004, str. 51, 52). 
                                                 
30 V posameznih ukrepih so opredeljene ciljne skupine, kot so pripadniki ranljivih etničnih ali drugih 
skupin (Romi, odvisniki, osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi ovirami ipd.). V zadnjih letih se izvaja 






V nekaterih primerih je smiselno, da brezposelno osebo zaporedno vključujejo v 
različne aktivnosti, ki se dopolnjujejo in nadgrajujejo s ciljem povečanja zaposljivosti 




6.4 CILJI APZ 
 
Temeljni cilj APZ31 je zmanjšanje brezposelnosti oz. doseganje polne zaposlenosti. 
Polno zaposlenost poizkušamo doseči tako, da zagotavljamo delo vsem, ki ţelijo 
delati. Tega cilja pa aktivna politika zaposlovanja ne more doseči, zato se ukvarja 
predvsem z vprašanji, kako omejiti brezposelnost (Svetlik, 1985, 116-117). 
 
Z izobraţevanjem, ki je del APZ, ţelimo doseči tako ekonomske kot socialne cilje. 
 
Ekonomski cilji so (Izobraţevanje brezposelnih 1993, str. 17,18): 
- pospeševanje prilagajanja ponudbe delovne sile povpraševanja po njej in s 
tem odpravljati strukturna neskladja v delovanju trga delovne sile, 
- vlaganje v človeške vire oz. povečevanje vrednosti človeškega kapitala in 
ohranjanje vrednosti človeških virov, 
- izobraţevanje je eden od instrumentov anticiklične politike. V obdobju 
recesije, ko omejujejo zaposlovanje in odpuščajo veliko delavcev, pripravljajo 
delovno silo na hitro in učinkovito vključevanje v delo med gospodarsko rastjo, 
- zmanjšanje odpuščanja in povečanje zaposlovanja delavcev prispeva k rasti 
druţbenega proizvoda in s tem pripomore k dotoku sredstev v drţavno 
blagajno. 
 
Socialni cilji so (Izobraţevanje brezposelnih, str. 17,18): 
- preprečevanje socialne marginalizacije brezposelnih in zmanjšanje socialnih 
problemov, 
- prerazporejanje brezposelnosti med socialnimi skupinami in kraji, kjer je 
brezposelnost največja, 
- večja produktivnost posameznikov, ki končajo izobraţevanje in se zaposlijo, 
- zmanjševanje obolenj, psihičnih travm, malodušja pri brezposelnih, kar 
izboljšuje odnose v druţbi. 
 
 
6.5 PROGRAM UKREPOV APZ 
 
Program ukrepov APZ za plansko obdobje sprejme Vlada RS po posvetovanju s 
socialnimi partnerji. V njem se opredelijo aktivnosti za neposredno uravnavanje trga 
                                                 
31 »Cilji aktivne politike zaposlovanja so zagotavljanje zaposljivosti in ekonomske aktivnosti čim 





dela, ciljne skupine in obseg sredstev, namenjenih izvajanju programa v skladu s 
proračunom. 
 
Ukrepe APZ izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Izvajalci so izbrani na podlagi javnih 
razpisov, ki so tudi pogodbeni partnerji zavoda. Nekateri programi se izvajajo v 
podjetjih neposredno na delovnem mestu. 
 
V okviru APZ so se oblikovali različni programi za dodatna izobraţevanja, odpiranje 
novih delovnih mest in za preusmerjanje brezposelnih v samozaposlitev. V veliki meri 
se je podjetjem ponujala finančna pomoč, s katero so se zagotavljala sredstva za 
izplačilo plač delavcem in za prebroditev najhujše krize v podjetju. Veliko sredstev pa 
je namenjenih tudi za predčasno upokojevanje (Svetlik, 2002, str. 186). 
 
Po Johannssonovi32 razdelitvi v prvo skupino sodijo programi in ukrepi za reguliranje 
ponudbe delovne sile. Tu osrednjo nalogo zavzemajo programi pospeševanja 
izobraţevanja in usposabljanja. Njihov namen je zmanjševanje strukturne 
brezposelnosti. Posamezniku bi omogočili pridobivanje novega znanja oz. 
preusmerjanje na nova delovna mesta ter s tem ohranjanje dela tudi ob zamenjavi 
tehnologije. Tako bi v to skupino lahko uvrščali programe izobraţevanja in 
usposabljanja ter programe usposabljanja na delu, ki smo jih uvrstili v programe, 
namenjene brezposelnim osebam. V tej skupini imamo programe, organizirane s 
strani zavoda RS za zaposlovanje kot tudi različne subvencije, davčne olajšave in 
druge finančne spodbude tako za posameznika kot za delodajalca. Vključeni so tudi 
programi za pospeševanje prostorske mobilnosti, vendar EU te programe nadomešča 
s programi pospeševanja mobilnosti kapitala v obliki strukturnih skladov in socialnih 
skladov. 
 
Druga skupina programov in ukrepov je namenjena usklajevanju ponudbe in 
povpraševanja na trgu delovne sile. Ti ukrepi naj bi zmanjšali frikcijsko 
brezposelnost, potrebo po zagotavljanju natančnih in aţurnih informacij o prostih 
delovnih mestih in iskalcih zaposlitve. Tu osrednje mesto zavzamejo programi za 
pospeševanje izobraţevanja in usposabljanja. Te programe izvajajo Zavodi RS za 
zaposlovanje ţe od leta 1991. Poleg zavodov pa te programe izvajajo tudi pogodbeni 
partnerji zavoda, največkrat pa različne izobraţevalne institucije, delodajalci ali 
posebni izobraţevalni centri. Zavodi RS za zaposlovanje vzpostavljajo informacijske 
sisteme o iskalcih zaposlitve in o prostih delovnih mestih. Njihov glavni cilj je, da s 
posredovanjem informacij, s svetovanjem o zaposlovanju, karieri, poklicih, 
usposabljanji in izobraţevanji povečajo pretok informacij med obema akterjema na 
trgu delovne sile. Tako bi ustvarjali večjo preglednost trga delovne sile. Poleg tega 
                                                 
32 Programe in ukrepe APZ lahko razdelimo po dveh kriterijih: 
1. Johannsson (1978) je programe in ukrepe APZ razdelil na tri večje skupine glede na razmerje 
med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili ter na odpravljanje različne vrste odkrite 
brezposelnosti. 
2. Programi APZ, ki so namenjeni brezposelnim osebam, vključenim v programe APZ, ter 





pa so Zavodi RS za zaposlovanje odgovorni za odvzemanje in pridobivanje statusa 
brezposelnosti, za analizo in predvidevanje sprememb trga delovne sile ter za 
programe aktivne politike zaposlovanja (Johannsson v Svetlik, 2002, str. 179-181). 
 
V tretjo skupino sodijo programi, ki so namenjeni ohranjanju zaposlitve. S pomočjo 
zakonov in kolektivnih pogodb oteţujejo, odlagajo ali draţijo odpuščanje delavcev. To 
so ukrepi za uravnavanje povpraševanja po delovni sili, s katerimi bi zmanjšali 
brezposelnost zaradi majhnega povpraševanja. Pri tem uporabljajo različne finančne 
spodbude, kot so subvencioniranje stroškov delovne sile za primer skrajšanega 
delovnega časa ali subvencioniranje prekvalifikacije ţe zaposlenih delavcev. 
 
Programi za ohranjanje delovnih mest poskušajo ohranjati delovno mesto tako, da z 
zakoni in kolektivnimi dogovori oteţijo (obvezno posvetovanje s sindikati in zavodi za 
zaposlovanje, obvezni programi za razreševanje preseţkov), časovno odloţijo (dolgi 
odpovedni roki) ali podraţijo (izplačevanje odpravnin) odpuščanje delavcev (Svetlik, 
2002, str. 180). 
 
Pri programih za odpiranje delovnih mest drţava ponuja delodajalcem razne finančne 
ugodnosti. Te ugodnosti so lahko: začasno zniţanje prispevkov za novo zaposlene, 
pokritje dela plač, finančno vzpodbudo za novo delovno mesto, zmanjšanje davčnih 
obveznosti za povečanje zaposlenih, svetovanje in usposabljanje za samozaposlitev. 
 
Javna dela33 predstavljajo pomemben segment v okviru politike zaposlovanja. 
Prispevajo k razmerju določenih dejavnosti, ki zmanjšujejo stroške iz javnih sredstev 
za izvajanje teh dejavnosti, hkrati pa ohranjajo brezposelne v delovni kondiciji. Z 
javnimi deli neposredno odpiramo delovna mesta za začasno zaposlitev (predvsem 
dolgotrajno) brezposelnih, ki so vključeni v projekte, koristne za skupnost (Svetlik, 
2002, str. 180). 
 
Programi, ki so namenjeni brezposelnim osebam: 
- programi izobraţevanja in usposabljanja, 
- programi usposabljanja na delu (brez pogodbe o delovnem razmerju), 
- javna dela, 
- zaposlitveni nacionalni in regionalni razvojni program, 
- poklicna rehabilitacija invalidov, 
- subvencioniranje zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih, 
- subvencioniranje pri izvajanju pomoči na domu. 
                                                 
33 Javna dela omogočajo brezposelnim, da se ponovno vključijo v svet dela, da ohranijo ali razvijejo 
delovne navade in sposobnosti ter pridobijo nova znanja in veščine, ki jim povečujejo konkurenčnost 
na trgu dela. Omogočajo jim tudi, da odkrijejo nove zaposlitvene ali samozaposlitvene moţnosti, s tem 
pa tudi večjo socialno varnost. (Informativna brošura Zavoda RS za zaposlovanje, 2008). V zvezi z 
javnimi deli se odpirajo številna vprašanja. Ali naj bodo javna dela začasna ali stalna? Vse bolj jih 
spremljajo dolgotrajne kritike, Pomembno je tudi vprašanje stroškov za javna dela. Ali ne bi bil ta 
denar bolje naloţen v investicije za redno zaposlovanje? Odpira se tudi dilema, ali mladino uvajati v 
programe javnih del ali pa jim podaljšati izobraţevanje. Vprašati se je potrebno, kako vplivajo javna 





Programi, namenjeni delodajalcem: 
- povračilo prispevkov delodajalcem, 
- spodbujanje samozaposlitve, 
- pomoč pri odpiranju novih delovnih mest in pri prilagajanju ţe obstoječih za 
brezposelne invalide, 
- nadomestila dela plače pripravnika, 
- nadomestila plače teţje zaposljivim osebam (invalidi), 
- nadomestila dela stroškov za ohranitev delovnih mest, 
- sklenitev delovnega razmerja z usposabljanjem. 
 
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja34 za leto 2009/2010 opredeljuje 
ukrepe z določenimi različnimi aktivnostmi, ciljnimi skupinami, številom udeleţencev 
in z obsegom sredstev v skladu s predlogom Proračuna Republike Slovenije za leto 
2009/2010. Aktivnosti pa se lahko tudi razdelijo, kadar je to potrebno, predvsem 
zaradi transparentnosti posameznih vsebin. 
 
Program ukrepov APZ za leto 2009/2010 vključuje ukrepe, katerih cilj je hitrejše in 
učinkovitejše zaposlovanje, zmanjševanje brezposelnosti, povečanje moţnosti za 
delovno-socialno integracijo in preprečevanje pasti brezposelnosti ter zmanjševanje 
regionalnih razlik v drţavi. Sredstva za financiranje programov izhajajo iz proračuna 
Republike Slovenije. Del aktivnosti oziroma programov pa je sofinanciranih iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS). 
 
Za te cilje so predvideni naslednji ukrepi: 
1. ukrep: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
2. ukrep: Usposabljanje in izobraţevanje, 
3. ukrep: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, 
4. ukrep: Programi za povečanje socialne vključenosti. 
 
 
6.5.1 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
 
Ta program se izvaja z namenom svetovanja in pomoči posameznikom pri iskanju 
zaposlitve ter seznanjanja s poklicnimi moţnostmi, izvaja se poglobljena obravnava 
skupin oseb, da se lahko odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve in s tem izboljšajo 
zaposlitvene moţnosti. Namen programa je prav tako predstavitev in uveljavitev 
aktivnosti programa aktivne politike zaposlovanja. Ciljne skupine tega programa so 
brezposelne osebe in tisti, ki iščejo zaposlitev ali informacije o poklicih in potrebah na 
trgu dela. V letu 2007 je bilo v ta program vključenih 6.086 oseb. 
 
                                                 
34 Podrobnejšo opredelitev in način izvajanja ukrepov APZ določa Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, ki ga sprejme Minister za delo, druţino in socialne zadeve. Pravilnik je utemeljen 
na evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na trgu dela. (Program ukrepov 





Za boljše informiranje in poklicno svetovanje je leta 1998 v okviru Zavoda RS za 
zaposlovanje začel na območju Območne sluţbe Ljubljana delovati Center za 
informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)35. Ustanovljen je bil s pomočjo 
mednarodnega programa Phare. Leto kasneje so začeli delovati še CIPS-i na 
področju Celja in Maribora ter informativna mesta CIPS-a v Breţicah, Ţalcu, Kočevju 
in Ribnici. Po vseh teh letih se je oblikovala mreţa 35-ih centrov in 6 info točk. CIPS-i 
delujejo v okviru Zavoda ali pa v sodelovanju s partnerji v njihovih prostorih. 
 
 
6.5.2 Usposabljanje in izobraţevanje 
 
Namen programa usposabljanja in izobraţevanje je predvsem povečanje 
konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem novega znanja, povečanje zaposljivosti, 
spretnosti in zmoţnosti ter s tem dvig izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih in 
brezposelnih. Ciljne skupine tega programa so brezposelne osebe brez poklicne 
izobrazbe, brezposelni do 25. leta starosti, mladi brez delovnih izkušenj, prejemniki 
denarne in socialne pomoči ter denarnega nadomestila in teţje zaposljive osebe. 
 
Pravica do izobraţevanja je določena z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, kjer je zapisano, da lahko brezposelna oseba pridobi pravico 
do priprave za zaposlitev, ki obsega vse oblike izobraţevanja ali usposabljanja, 
poravnavo stroškov in denarno pomoč, če jo zavod napoti na izobraţevanje oz. 
usposabljanje zaradi povečanja zaposlitvenih moţnosti. Če ta oseba odkloni to 
pravico do izobraţevanja, lahko izgubi status brezposelne osebe. Spremembe zakona 
v letu 1998 so bistveno posegle v to pravico brezposelnih oseb. Temeljna pravica 
brezposelne osebe ni več pravica do priprave za zaposlitev, temveč vključitev v 
programe APZ z namenom povečanja zaposlitvenih moţnosti. Tako se v okviru 
izobraţevanja in usposabljanja izvajajo različni programi, ki se med seboj razlikujejo 
tako glede ciljev, vsebine, trajanja, metod ter oblik dela kot tudi ciljnih skupin, ki so 
jim programi namenjeni. 
 
                                                 
35 CIPS je namenjen predvsem mladim, ki se prvič odločajo za svoj poklic, in odraslim (brezposelnim 
ali zaposlenim), ki so ţeljni spremembe svoje poklicne kariere ali iščejo novo zaposlitev, lahko pa si 
samo ţelijo nadaljevati šolanje. Dobili bodo dosti dobrih in koristnih informacij za laţje samostojno 
odločanje. Informacije na CIPS-u pa so namenjene tudi poklicnim svetovalcem, svetovalcem 
zaposlitve, ki jih potrebujejo za doseganje boljših delovnih rezultatov. V knjiţnici CIPS-a so na voljo 
opisi poklicev, informacije o izobraţevanju in usposabljanju, o finančnih pomočeh za izobraţevanje in 
usposabljanje, o moţnostih zaposlovanja, pripomočki o tem, kako iskati zaposlitev ter računalniški 
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Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 
Programi izobraţevanja in usposabljanja brezposelnih spadajo v ukrepe APZ in se 
izvajajo ţe od leta 199136. Število brezposelnih, vključenih v programe, se spreminja, 
kar je razvidno iz grafa 5. Do leta 2002 je bilo vključenih 32.569 oseb. Potem je 
sledilo nekoliko niţje vključevanje brezposelnih v programe izobraţevanja, v letu 
2006 pa je bilo vključenih ţe 55.639 brezposelnih. Prav tako je bilo v letu 2007 
vključenih v programe izobraţevanja 52.283 brezposelnih oseb, v letu 2008 se je 
število zmanjšalo kar na 32.907 oseb, saj ni bilo  namenjenih dovolj sredstev. Porast 
naj bi se zopet zgodil v letu 2009 in 2010, kar se uresničuje, če pogledamo podatke 
za leto 2009. 
 
Zaradi vse večjega števila različnih programov izobraţevanja in usposabljanja 
brezposelnih oseb je nujno potrebna mreţa svetovanja za izobraţevanja. Takšno 
mreţo sestavlja skupina organizacij, ki ponujajo storitve brezposelnim, potrebnim 
svetovanja pri usmerjanju v izobraţevanje, in pri tem tesno sodelujejo. Da bo mreţa 
učinkovita, mora zajeti veliko skupino ljudi, kjer se menjavajo informacije o razvoju 
na svojem delovnem področju ter se s pomočjo te mreţe bolje spoznavajo. Hkrati se 
seznanjajo z delom, ki ga opravljajo in z obsegom storitev, namenjenih brezposelnim 
(Brezposelnost, izobraţevanje in kariera, 1993, str. 76). 
 
 
6.5.3 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
 
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja pomaga brezposelnim, ki po 
usposabljanju ţelijo uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti. Namen programa 
je tudi spodbujanje zaposlovanja najteţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb, 
                                                 
36 V letu 1998 so pričeli s programom 5000, zato je bilo v tem letu največje število brezposelnih 





posebno prejemnikov denarne in socialne pomoči. Izvajajo se v skladu s pravili o 
dodeljevanju drţavne pomoči, ker aktivnosti v programu predstavljajo večinoma 
drţavno pomoč. V program se vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, prejemniki 
denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči, mladi do dopolnjenega 25. leta, 
brezposelni, starejši od 50 let ter iskalci prve zaposlitve, največ tisti brez ustrezne 
izobrazbe glede na potrebe trga dela. Lahko se vključijo tudi invalidi in delavci v 
postopku izgubljanja zaposlitve. 
 
 
6.5.4 Programi za povečanje socialne vključenosti 
 
Namen četrtega programa je spodbujanje socialne vključenosti ljudi, torej 
uresničevanje in uveljavljanje aktivnosti ter projektov za ustvarjanje okolja, ki bo 
motiviralo ljudi k aktivnostim in v katerem bodo laţje in hitreje našli delo. Hkrati pa 
naj bi bili deleţni tudi potrebne ravni socialne zaščite. Ta program je namenjen 
dolgotrajno brezposelnim, prejemnikom denarne socialne pomoči, mladim do 
dopolnjenega 25. leta starosti, starejšim od 50 let, iskalcem prve zaposlitve, 
predvsem tistim brez ustrezne izobrazbe glede na potrebe trga dela. 
 
V nadaljevanju diplomske naloge je  podrobneje opisan Ukrep 2 – usposabljanje in 
izobraţevanje, s poudarkom na aktivnost 2.3.1. FORMALNO IZOBRAŢEVANJE. 
Aktivnost, ki spada pod ukrep 2, sem se odločila podrobneje opisati predvsem zato, 




7 IZOBRAŢEVANJE BREZPOSELNIH V SLOVENIJI 
 
 
»V hitro spreminjajočem se okolju si človekovega razvoja ne moremo predstavljati 
brez stalnega obnavljanja, spreminjanja in pridobivanja znanja. Pregovor »Kar si se 
naučil, to znaš«, ţe dolgo ne drţi več, pa ne le zaradi zastaranja ali izgube 
naučenega, temveč zaradi nuje po posodabljanju obstoječega ter osvajanju novega« 
(Gajšek Krajnc 1996, str. 40). 
 
Uveljavilo se je spoznanje, da znanje, pridobljeno v mladosti, ne zadostuje več, 
ampak ga je treba prilagajati in dopolnjevati vse ţivljenje. Zato se je začelo razvijati 
permanentno in vseţivljenjsko izobraţevanje. Doseţena boljša izobrazba in več 
raznovrstnega znanja dajeta večje moţnosti samouresničevanja pri poklicnem delu in 
pri opravljanju drugih ţivljenjskih vlog. V Sloveniji se je ţe v letu 1990 pričela 
pojavljati visoka stopnja brezposelnosti. Zato Zavod RS za zaposlovanje nenehno 
opozarja na neskladja, ki se kaţejo v hkratnem pojavljanju brezposelnosti in 
nezasedenosti delovnih mest. Kljub relativno visoki brezposelnosti ostaja nezaseden 
tudi velik deleţ prijavljenih prostih delovnih mest, ki je po različnih izobrazbenih 
kategorijah različen. Najmanj je zasedenih prav tistih delovnih mest, za katere se 
zahteva srednja poklicna izobrazba (Ivančič 1999, str. 59). Opazni pa so izraziti 
preseţki delavcev s prvo, drugo in peto stopnjo izobrazbe ter primanjkljaj delavcev s 
tretjo, četrto, šesto in sedmo stopnjo izobrazbe. S problemom nizke izobrazbene 
strukture brezposelnih so se soočali ţe v osemdesetih letih. Ob koncu osemdesetih 
let je bila sprejeta aktivna politika zaposlovanja kot mehanizem za urejanje 
izobraţevanja brezposelnih. Takrat je šele izobraţevanje dobilo pomembno vlogo pri 
reševanju visoke stopnje brezposelnosti. Pričelo se je večati povpraševanje po 
programih izobraţevanja in usposabljanja brezposelnih. S tem pa se je večala tudi 
ponudba teh programov in ustanavljati so se začele zasebne izobraţevalne 
organizacije. 
 
Ali je sploh smiselno izobraţevanje obravnavati kot ukrep aktivne politike 
zaposlovanja? Prvi podatek, ki govori o učinkovitosti izobraţevanja za brezposelne je 
ta, da ni drţave, ki se ne ukvarja s problemom brezposelnosti in ne bi v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja uvrstila izobraţevanja. Obstaja sicer razlika med 
drţavami, ali brezposelne bolj neposredno usmerja v izobraţevanje ali jih spodbuja 
pri samostojni izbiri. Vsekakor pa vse drţave iz javnih sredstev namenjajo precejšen 
deleţ sredstev tako za pripravo različnih projektov in programov. Poleg javnih 
sredstev in projektov pa zasledimo povsod še posebne projekte izobraţevanja v 
okviru gospodarskih zdruţenj, zdruţenj delodajalcev, sindikatov … ( Izobraţevanje in 
trg dela, 1993, str. 33-34). 
 
Drugi podatek, ki nam govori, da je izobraţevanje potrebno, je ugotovitev, da je med 
odpuščenimi delavci tudi pri nas večji deleţ tistih, ki nimajo nobene strokovne 
izobrazbe ali pa imajo nizko izobrazbo. Ti brezposelni teţko dobijo novo zaposlitev. Iz 
tega sklepamo, da ima izobrazba pomembno vlogo pri moţnostih za ohranjanje 




Izobraţevanje je najpomembnejši dejavnik pri zmanjševanju strukturne 
brezposelnosti. V politiki zaposlovanja zavzema najpomembnejše mesto. Problem 
predstavljajo predvsem strukturna neskladja na trgu delovne sile in število 
programov izobraţevanja in usposabljanja ter število vanje vključenih oseb. 
 
 
7.1 VKLJUČEVANJE BREZPOSELNIH V IZOBRAŢEVANJE 
 
S programom izobraţevanja za brezposelne osebe drţava Slovenija omogoča 
brezposelnim osebam vključitev v izobraţevanje po javno veljavnih programih zaradi 
povečanja njihovih zaposlitvenih moţnosti. Program omogoča pridobitev 
osnovnošolske, srednješolske, višje ter visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe 
ter vključitev v druge splošne javno veljavne izobraţevalne programe za odrasle. Ti 
prispevajo k ponovnemu socialnemu vključevanju skupin s posebnimi potrebami in 
pri udeleţencih spodbujajo nadaljnje moţnosti za učenje in vključevanje v 
vseţivljenjsko izobraţevanje. Program izobraţevanja za brezposelne osebe 
predstavlja zdruţitev razpoloţljivih virov (znanja, izobraţevalnih kapacitet ter 
finančnih sredstev) pristojnih ministrstev – Ministrstva za delo, druţino in socialne 
zadeve (MDDSZ) ter Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ). Program predstavlja 
sistematičen pristop k zmanjševanju števila brezposelnih oseb brez poklicne oziroma 
strokovne izobrazbe, dvig njihove izobrazbene, kvalifikacijske in kompetenčne ravni, 
s čimer pomembno prispeva k izboljšanju zaposlitvenih moţnosti na trgu dela. 
 
Pri pripravi Programa izobraţevanja za brezposelne osebe poleg pristojnih ministrstev 
aktivno sodeluje še Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje imajo določena merila za usmerjanje brezposelnih v 
izobraţevanje. Pri vključevanju brezposelnih oseb v izobraţevanje upoštevajo dve 
temeljni merili – čakalna doba in prejšnja izobrazba brezposelne osebe. Zato imajo 
pri vključevanju v izobraţevanje prednost tisti, ki so ţe dlje časa prijavljeni na 
zavodu, to pomeni več kot tri mesece, in so brez poklicne usposobljenosti ali pa je 
njihova ţe pridobljena strokovna izobrazba prenizka za določeno delo. Pri tem pa na 
zavodu vedno upoštevajo tudi individualne interese in ţelje vsakega posameznika. 
 
Resolucija o nacionalnem programu izobraţevanja odraslih v Republiki Sloveniji med 
prednostne naloge postavlja izobraţevanje brezposelnih oseb. Program ţeli v letu 
2010 doseči naslednje cilje: 
1. izboljšati splošno izobraţenost odraslih, 
2. dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega 
šolanja temeljni izobrazbeni standard, 
3. povečati zaposlitvene zmoţnosti, 
4. povečati moţnosti za učenje in vključenost v izobraţevanje. 
 
Program izobraţevanja odraslih opredeljuje tri prednostna področja, in sicer: 
1. splošno izobraţevanje in učenje odraslih, 
2. izobraţevanje za dvigovanje izobrazbene ravni, 




Tako ima program izobraţevanja za brezposelne osebe, ki ga za vsako šolsko leto 
pripravita Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo in 
šport, sprejme pa Vlada Republike Slovenije, širše podlage za izvajanje. Program 
izobraţevanja brezposelnih oseb v šolskem letu 2009/2010 poteka ţe dvanajsto leto. 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ga izvaja na podlagi sprejetega vladnega 
programa kot enega izmed ukrepov APZ 2008–2013. 
 
 
7.2 POGOJI IN KRITERIJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAME IZOBRAŢEVANJA 
 
Najpomembnejši pogoj za vključitev v izobraţevanje je zaposlitveni načrt, ki je 
dogovor o predvidenih dejavnostih brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve in o 
vključevanju v programe APZ. Pred samo vključitvijo mora Zavod RS za zaposlovanje 
izvesti postopek ugotavljanja smiselnosti vključitve brezposelne osebe, kjer se 
upoštevajo naslednji kriteriji: 
- stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem poklicu, 
- osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti brezposelne osebe, 
- moţnosti za uspešen zaključek programa, 
- stroške vključitve v program, 
- ţelje brezposelne osebe glede vrste programa, v katerega se ţeli vključiti ter 
če so ţelje utemeljene in jih je smiselno upoštevati glede moţnosti za 
zaposlitev v določenem okolju. 
 
 
7.3 ČAS TRAJANJA IZOBRAŢEVANJA 
 
Čas trajanja izobraţevanja oziroma vključitve posameznika je odvisen od vrste 
izobraţevanja, v katero se posameznik vključi in od njegovih predhodno pridobljenih 
znanj, sposobnosti in veščin. Osnovno vodilo pri obravnavi brezposelnih oseb je čim 
krajša pot do zaposlitve, vendar se izpeljava programa ne ustavlja zgolj pri tem, 
ampak hkrati odpira moţnosti za nadaljnje napredovanje v izobraţevanju. 
Organizacija, ki opravlja niţje poklicno in srednješolsko izobraţevanje, v katero se 
vključi brezposelni, določi čas trajanja v okviru osebnega načrta izobraţevanja, v 
katerem upošteva ţe pridobljena znanja, spretnosti in veščine brezposelne osebe in 
ga mora predloţiti tako brezposelni osebi kot Zavodu RS za zaposlovanje (območni 
sluţbi, ki organizira izobraţevanje). Ta v času vključitve spremlja uresničevanje 
osebnega izobraţevalnega načrta. 
 
 
7.4 VRSTE PROGRAMOV 
 
V okviru Programa izobraţevanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2009/2010 se 
brezposelne osebe lahko vključujejo v naslednje javno veljavne izobraţevalne 






Programi za dvig izobrazbene ravni 
a) Programi splošnega izobraţevanja: 
- program osnovne šole za odrasle, 
- programi splošnih in strokovnih gimnazij, vključno z maturitetnimi tečaji; 
 
b) Programi poklicnega in strokovnega izobraţevanja: 
- programi za pridobitev niţje poklicne izobrazbe, 
- programi za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, 
- programi za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, vključno s poklicnimi 
tečaji, 
- programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe; 
 
c) Programi dodiplomskega izobraţevanja (samo nadaljevanje iz preteklih šolskih 
let): 
- programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
- programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe. 
 
Projektno učenje mladih (PUM) 
Enoletni program je namenjen usposobitvi tistih mladih posameznikov brez 
izobrazbe, ki jih zaradi specifičnih osebnih teţav ni mogoče vključiti v delo niti v 
druge oblike izobraţevanja. Izvedbo programa financira Ministrstvo za šolstvo in 
šport iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v letu 2011 pa bo program 
financiralo tudi Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. 
 
 
7.5 OBVEZNOSTI UDELEŢENCEV PROGRAMOV 
 
Ob vključitvi v Program izobraţevanja za brezposelne osebe udeleţenec prevzema 
naslednje obveznosti do Zavoda RS za zaposlovanje: 
- da se bo vključil v program, se redno udeleţeval izobraţevanja in ga dokončal 
v roku, ki ga določi izvajalec z izobraţevalnim načrtom, 
- da bo mesečno predloţil dokazila o prisotnosti v programu ter potnih in drugih 
stroških, nastalih zaradi obiska programa, 
- da bo sproti sporočal vse spremembe, ki bi vplivale na potek programa, 
- da bo v primeru individualne vključitve najpozneje v osmih dneh po zaključku 
posredoval dokazilo  o zaključenem izobraţevanju oziroma usposabljanju, 
- da ne bo odklonil zaposlitve pri delodajalcu po zaključenem izobraţevanju, 
- da se bo odzval na vsako vabilo Zavoda oziroma bo pravočasno utemeljil, 
zaradi katerih objektivnih razlogov se vabilu ne more odzvati. 
 
Z vključitvijo v izobraţevalni program za odrasle na osnovni in sekundarni ravni 
izobraţevanja si brezposelni pridobi status udeleţenca izobraţevanja odraslih, kar 
pomeni, da se izobraţuje po izobraţevalnih programih za mladino s prilagojeno 
organizacijo, časovno razporeditvijo izobraţevanja ter prilagojenim preverjanjem, 




odrasle ali po delih izobraţevalnih programov v skladu z Zakonom o izobraţevanju 
odraslih in Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraţevanju. 
 
Udeleţencem programov v času vključitve miruje pravica iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti (denarno nadomestilo, denarna pomoč). Denarne dajatve za 
udeleţence Programa izobraţevanja za brezposelne osebe krije Zavod RS za 
zaposlovanje v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov APZ. Zavod RS za 
zaposlovanje izplačuje pravice vključeni osebi mesečno na podlagi podpisanih pogodb 
o vključitvi, poročil o prisotnosti in drugih dokazil, določenih s pogodbo.  Osebe, ki so 
imele pred prijavo v razvid brezposelnih oseb z delodajalcem sklenjeno pogodbo o 
izobraţevanju, so upravičene do povračila preostalih stroškov izobraţevanja od 
datuma prijave pri Zavodu. Če pa se udeleţenec v času trajanja izobraţevanja zaposli 
za določen čas, obdrţi pravico do plačila stroškov šolnine še v naslednjem šolskem 
letu za šolanje v izbranem programu, seveda, če izpolnjuje obveznosti, predpisane z 
izobraţevalnim programom oziroma z osebnim izobraţevalnim načrtom. 
 
Izvajalci izobraţevalnih programov brezposelnih oseb so šole in druge izobraţevalne 
organizacije, ki izvajajo programe za odrasle in so vpisane v razvid izvajalcev javno 
veljavnih programov vzgoje in izobraţevanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Za 
izvajanje Programa izobraţevanja za brezposelne osebe izvajalci ne potrebujejo 
koncesije za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. Izvajalci lahko 
izvajajo program osnovnega, poklicnega, strokovnega in splošnega izobraţevanja za 
skupine brezposelnih oseb ali pa se brezposelne osebe individualno vključujejo v 
razpisane programe, vendar po enaki ceni, kot je določena v programu; v višje, 
visoko strokovne in univerzitetne programe pa do višine petih minimalnih plač za en 
letnik šolanja oziroma eno šolsko leto. 
 
Ni pomembna le vsebinska in organizacijska sprememba, ki je vezana na programe 
izobraţevanja, ampak je vloga podjetij ter ustanov na trgu tudi spreminjanje odnosa 
do osebnostnega in strokovnega razvoja zaposlenih, ki morajo zadostiti novim in 
spreminjajočim zahtevam dela. 
 
Udeleţenci izobraţevanja imajo tako po končanem izobraţevanju novo znanje, ki ga 
lahko unovčijo pri iskanju zaposlitve. Seveda je dostikrat kljub temu še vedno 
prisotna brezposelnost, je pa res, da ob novem iskanju zaposlenih na trgu dela laţje 




8 BREZPOSELNOST V OBČINI KOČEVJE 
 
 
Občina Kočevje leţi na JV Slovenije in se razteza na pribliţno 563,7 km2 površine. V 
občini ţivi okoli 17.000 prebivalcev. Največje mestno naselje je Kočevje, ki je 
upravno, gospodarsko in kulturno središče občine. 
 
V Občini Kočevje se s problemom brezposelnosti ukvarja Urad za delo Kočevje, ki je 
pod okriljem Območne sluţbe Ljubljana, le-ta pa je ena izmed 12 območnih sluţb, ki 
delujejo v okviru Zavoda RS za zaposlovanje. Območna sluţba Ljubljana je po številu 
prebivalstva, površini, številu brezposelnih oseb, številu delovno aktivnih in aktivnih 
prebivalcev največja v naši drţavi. Uporabnikom zagotavljajo storitve na sedeţu 
zavoda in na 10 uradih za delo: Vrhnika, Domţale, Grosuplje, Ribnica, Ljubljana, 
Logatec, Idrija, Kamnik, Kočevje, Logatec in Cerknica. Organizacijsko se prekrivajo z 
10 upravnimi enotami in hkrati s 34 občinami. Urad za delo Ljubljana je največji urad 
tako v območnem kot v republiškem merilu, saj je v njegovi evidenci prijavljenih 63,9 
% vseh brezposelnih oseb na našem območju. 
 
Ob popisu prebivalstva 2002 je bilo v Občini Kočevje 16.292 prebivalcev, od tega 
7.965 moških in 8.327 ţensk. Med prebivalci Kočevja je bilo ob popisu 8.109 oseb 





V Kočevju je gospodarski razvoj občine temeljil na lesni in kovinarski industriji, nekaj 
pa je bilo tudi kemične in tekstilne industrije. Večina moških je bila tako zaposlenih v 
kovinarski (ITAS) in lesni industriji (LIK), ţenske pa so bile preteţno zaposlene v 
tekstilni industriji (TEKSTILANA).37 V neposredni okolici pa so se ljudje ukvarjali 
predvsem s kmetijsko-gozdarsko proizvodnjo. Edini vir preţivetja je bil za večino 
kmetovanje, s čimer se danes ukvarja le manjši del prebivalstva v Občini Kočevje. 
Leta 1961 je bilo v Občini Kočevje največ prebivalstva zaposlenega v primarnem 
sektorju (37,7%), najmanj pa v kvartarnem sektorju (6,6%).  Ob zadnjem popisu 
prebivalstva leta 2002 je bilo v Občini Kočevje 6.580 delovno aktivnih, kar je 947 
oseb delovno aktivnih manj kot leta 1991. Slabih 9,3 % prebivalcev je opravljalo 
kmetijske dejavnosti. Največ delovno aktivnih je bilo v storitvenih dejavnostih (45,2 
%) ter v nekmetijskih dejavnostih (42%). Iz leta v leto se manjša kmetijska 
dejavnost in poklicne obrti, medtem ko se storitvene dejavnosti povečujejo. Podatki 
so iz leta 2002 zato, ker bo ponovni popis prebivalstva komaj v letu 2011. 
                                                 
37 Leta 1991 je bila industrija najpomembnejša dejavnost v Občini Kočevje, tako v ustvarjanju 
dohodka kot v zaposlovanju. Kar 45,7 % prebivalstva je bilo leta 1991 zaposlenega v sekundarnem 
sektorju. Med industrijskimi podjetji so prevladovala podjetja s področja kovinarske industrije (Itas, 
Inkop, Kovinar), kemične (Melamin), tekstilne (Tekstilana, Trikon, Vezenine), lesnopredelovalne (Lik, 
Oprema, Sneţnik) ter gradbeništva (Zidar, Gramiz). Slabih 16,2 % je bilo zaposlenih v kmetijstvu, 





8.2 GIBANJE BREZPOSELNOSTI 
 
Na Uradu za delo Kočevje vodijo evidenco o registriranih brezposelnih v občini 
Kočevje ter na različne načine pomagajo brezposelnim do zaposlitve oziroma pri 
iskanju zaposlitve. 
 
Število brezposelnih se je v kočevski občini močno povečalo leta 1991, saj je bilo 
takrat število registriranih brezposelnih 1.172, leta 1992 pa je to število močno 
naraslo na kar 1.795 in se je tudi v letu 1993 še vedno višalo (1.803 registrirano 
brezposelnih) in tako doseglo najvišje število registrirano brezposelnih od leta 1991. 
Vzroki za tolikšno število brezposelnih je bil, kot smo ţe omenili, stečaj večjih podjetij 
v Občini Kočevje. Po letu 1993 se je število registrirano brezposelnih počasi manjšalo 
in leta 1996 zopet malo poraslo. Od leta 2000 do leta 2004 je bilo registriranih le 
1.096 brezposelnih, kar je bilo najniţje število brezposelnih od leta 1991. 
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Vir: Letno poročilo 1991 – 2009, Območna sluţba Ljubljana 
 
Podatke smo vzeli le od leta 2004 in jih prikazali v zgornjem grafu (glej graf 6). Od 
leta 2005 je brezposelnost v Občini Kočevje nekoliko padala, največ pa se je povečala 
v letu 2009, ko je bilo brezposelnih oseb kar 1.453. 
V letu 2007 je število brezposelnih upadlo glede na leto 2005 in 2006, največja 
brezposelnost pa je bila do sedaj zabeleţena v letu 1993, ko je bilo na UD Kočevje 
prijavljenih kar 1.803 brezposelnih oseb. 
 
 
8.3 STRUKTURA BREZPOSELNIH 
 
Strukturo brezposelnih oseb sestavljajo različne skupine ljudi, ki se ukvarjajo s teţavo 
pri zaposlovanju. Predvsem spadajo v te skupine starejši ljudje, ţenske, iskalci prve 
zaposlitve, invalidi, alkoholiki, osebe brez ali z nizko izobrazbo, dolgotrajno 




Tudi na Uradu za delo Kočevje se srečujejo zaposleni, predvsem pa rešujejo problem 
brezposelnosti teţje zaposljivih skupin ljudi. V letu 2009 (glej tabelo 5) se je nekoliko 
zniţal odstotek brezposelnih oseb, ki iščejo prvo zaposlitev v primerjavi s prejšnjimi 
leti, povečal pa se je malo tudi odstotek brezposelnih, starih 50 let in več. 
 
Tabela 5: Značilne skupine registriranih brezposelnih oseb na dan 31.12., v letih od 2004 
do 2009 - deleţ vseh registrirano brezposelnih 
Leto Vsi Deleţ posameznih kategorij od vseh (v %) 









let in več 
2004 1.096 50,3 33,7 34,2 49,9 15,1 
2005 1.311 59,5 27,4 29,3 45,1 16,5 
2006 1.065 59,3 26,3 23,3 55,8 19,2 
2007 976 57,6 24,4 21,1 54,8 25,5 
2008 1.010 53,7 23,0 21,2 48,5 24,6 
2009 1.453 47,8 18,0 17,2 41,0 26,8 





Deleţ registrirano brezposelnih ţensk v Občini Kočevje se je iz leta v leto spreminjal, 
največji pa je bil v letu 2005 (59,5 %)  in letu 2006 (59,3 %), najniţji deleţ pa 
zaznamo v letu 2003, ki je znašal 49,8  odstotkov. Pri pregledu mesečnih podatkov 
Območne sluţbe Ljubljana za leto 2009 lahko razberemo, da se je ob koncu januarja 
deleţ registrirano brezposelnih ţensk povečal za kar 10,7 %, kar pomeni, da se je 
samo v enem mesecu na Uradu za delo Kočevje prijavilo 58 registrirano brezposelnih 
ţensk. 
 
Pri ţenskah velik problem predstavlja tudi njihova nizka ali neprimerna izobrazbena 
struktura. V letu 2006 je v Občini Kočevje imelo skoraj polovico brezposelnih ţensk le 
I. stopnjo izobrazbe (40,66 %). Pribliţno 22 % pa jih je imelo IV. in V. stopnjo 
izobrazbe. Do leta 2008 se je deleţ brezposelnih ţensk s I. stopnjo izobrazbe povečal 
za 4,9 %. V primerjavi z letom 2006 pa se je zmanjšal  deleţ brezposelnih ţensk s V. 
stopnjo izobrazbe, ki je v letu 2008 znašal 18,8 %, kar predstavlja 2,7 % več kot v 





V skupino mladih štejemo mlade do 26. leta starosti. V Kočevju je deleţ mladih v 
zadnjih letih nekoliko upadel, kot je razvidno iz tabele 9. V letih 2003 in 2004 se je 
odstotek gibal med 34,8 in 34,2 %, medtem ko je v letu 2008 padel kar na 21 %. 








V Občini Kočevje je bilo število registrirano brezposelnih oseb, starih 50 let in več v 
letih od 2003 do 2005 pribliţno enako, porast pa je zaznati v letu 2006, ko se je 
deleţ dvignil na 19,2 %, največji porast pa se je zgodil v letu 2007, ko je znašal ţe 
kar 25,5 %  registrirano brezposelnih, starih 50 let ali več. Ta struktura oseb bo v 
prihodnje ostala v porastu, ker so programi za to skupino oseb tako v Občini Kočevje 
kot v Sloveniji v zaostajanju. 
 
 
8.3.4 Brezposelni po trajanju brezposelnosti 
 
Leta 2003 je deleţ dolgotrajno brezposelnih znašal 50,6 %. Nato je deleţ  nekoliko 
upadal in je leta 2005 znašal 45,1 % dolgotrajno brezposelnih oseb, v letu 2006 pa 
kar 55,8 %. Še vedno je deleţ v Občini Kočevje previsok, ampak glede na stanje v 
letu 2008 lahko sklepamo, da se bo odstotek v naslednjih letih ohranjal, saj so 






V Območni sluţbi Ljubljana število registriranih brezposelnih invalidov narašča. V to 
skupino sodijo osebe z zmanjšano psihično ali fizično delovno aktivnostjo. V Občini 
Kočevje je vsako leto več registrirano brezposelnih invalidov. V letu 2006 jih je bilo 
114, v letu 2007 pa  je bilo registriranih 188 ljudi. 
 
Čeprav v Občini Kočevje dobro dela invalidsko podjetje Recinko, pa so se programi v 
tem podjetju zmanjšali. Tako se je v zadnjem letu število invalidov med registrirano 
brezposelnimi osebami na Uradu za delo Kočevje povečalo. Prihodnost za to 




8.3.6 Pripadniki drugih narodov 
 
Na uradu za delo je od pripadnikov drugih narodov prijavljenih največ Romov. 
Največji problem pri zaposlovanju Romov pa še vedno predstavlja njihova nizka 
izobrazba. V Občini Kočevje ţivi trenutno okoli 500 Romov. V letu 2006 jih je bilo na 
Uradu za delo Kočevje prijavljenih 178, leto pozneje je število naraslo na 186, v letu 
2008 pa je bilo prijavljenih 171 Romov. Velika populacija Romov bo ostala tudi v 
prihodnje velik problem Urada za delo. Programov, ki bi zmanjševala nezaposlenost 







8.4 IZOBRAŢEVANJE BREZPOSELNIH V OBČINI KOČEVJE 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izvaja na vseh Območnih sluţbah številne 
programe in ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki zajemajo celotno izobraţevalno 
ponudbo. Pri pripravi in izbiri samih programov izobraţevanja so osredotočeni 
predvsem na potrebe povpraševanja, sposobnosti, znanja ter motivacijo 
brezposelnih. 
 
Na Uradu za delo Kočevje vsako leto izvajajo programe izobraţevanja glede na 
potrebe brezposelnih (trajanje brezposelnosti, izobrazba, starost ...). Ker ţelijo 
povečati moţnost zaposlovanja pri številnih brezposelnih osebah, se v ta namen 
izvajajo številni programi pod okriljem aktivne politike zaposlovanja. Pri tem Urad za 
delo Kočevje dobro sodeluje z Ljudsko univerzo Kočevje, ki ponuja številne programe 
izobraţevanja ravno za osebe z nizko stopnjo izobrazbe oziroma osebe brez poklicev. 
 
V letu 2006 je bilo v Občini Kočevje vključenih 386 registrirano brezposelnih oseb v 
programe izobraţevanja. Od tega jih je bilo v program Institucionalno usposabljanje 
vključenih več kot polovica vseh udeleţencev izobraţevanja, in sicer 224 oseb, v 
formalno izobraţevanje je bilo vključenih 27 oseb, v program usposabljanja na 
delovnem mestu je bilo vključenih 21 oseb, v program nacionalne poklicne 
kvalifikacije je bilo vključenih 81 oseb, v  program integrirano usposabljanje invalidov 
pa je bilo vključenih 15 oseb. 
 
Leto pozneje, v letu 2007 je bilo na novo sklenjenih pogodb za 20 oseb in prav vse 
so bile vključene v program javnih del. Leta 2000 pa je bilo na novo sklenjenih 
pogodb za 341 oseb. Od tega  je bilo v program Pomoč pri načrtovanju poklicne poti 
in iskanju zaposlitve sklenjenih 36 pogodb, v program Klub za iskanje zaposlitve 7, v 
programu Institucionalnega usposabljanja je bilo 53 oseb, delovni preizkus 55 oseb, 
usposabljanje na delovnem mestu 7 in še 5 oseb iz leta poprej. V formalno 
izobraţevanje je bilo vključenih 70 oseb, pomoč pri samozaposlitvi je bilo deleţnih 44 
oseb, v program javnih del pa je bilo vključenih 64 oseb. 
 
V lanskem letu, se pravi v letu 2009, je bilo v programe izobraţevanja vključenih 645 
registrirano brezposelnih oseb. Od tega je bilo v program pomoč pri zaposlitvi 
vključenih 43 oseb, pomoč pri samozaposlitvi 33 oseb. V program Zaposli me je bilo 
vključenih 18 oseb, 5 pa jih je bilo vključenih v program spodbujanje zaposlovanja za 
krajši delovni čas. 
 
 
8.4.1 Izobrazbena struktura 
 
Pri izbiranju programov izobraţevanja po posameznih uradih se izbira glede na 
številne dejavnike: starost, trajanje brezposelnosti, izobrazbena struktura, ţelje 
brezposelnih oseb … Še posebej pozorni pa morajo biti pri izobraţevanju teţje 





Spodnja grafa prikazujeta izobrazbeno strukturo registrirano brezposelnih v Občini 
Kočevje na dan 31.12. v letih 2008 in 2009. Razvidno je, da ima kar 52 % 
registrirano brezposelnih le I. in II. stopnjo izobrazbe, kar je po eni strani 
pričakovano, saj ponavadi osebe z nizko stopnjo izobrazbe tudi teţje dobijo 
zaposlitev. Največ oseb  s I. in II. stopnjo izobrazbe je starih od 40 do 50 let ter od 
50 do 60 let, potem pa jima sledijo mladi od 18 do 25 let. (Letna Poročila Zavoda RS 
za zaposlovanje). Med njimi je največji deleţ Romov, ki so naredili le nekaj razredov 
osnovne šole, niso bili nikoli zaposleni ali se niso nikoli izobraţevali. Za ljudi z nizko 
stopnjo izobrazbe je tudi značilno, da so dolgotrajno brezposelni. Prav tako je iz 
poročil Zavoda RS za zaposlovanje o registrirano brezposelnih glede na delovno dobo 
razvidno, da ima v Občini Kočevje večina dolgotrajno brezposelnih le I. in II. stopnjo 
izobrazbe. 
 
Graf 7: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v Občini Kočevje na dan 
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Graf 8: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v Občini Kočevje na dan 
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Vir: Letno poročilo 2009, Območna enota Ljubljana 
 
Odstotek registrirano brezposelnih v Občini Kočevje s III. in IV. stopnjo izobrazbe je 
kar presenetljiv, saj znaša 27,3 %, (glej graf 8) V. stopnjo izobrazbe pa ima 16,1 % 
registrirano brezposelnih. Od 1.453 prijavljenih brezposelnih v letu 2009 je kar 319 
ljudi s III. in IV. stopnjo izobrazbe in 307 oseb s V. stopnjo izobrazbe38. 
 
 
8.4.2 Izobraţevanje in usposabljanje 
 
Na Uradu za delo Kočevje vsako leto izvajajo določene programe usposabljanja in 
izobraţevanja registrirano brezposelnih oseb v okviru Aktivne politike zaposlovanja. 
Poleg vseh programov se v okviru APZ izvajajo tudi individualni programi, kamor se 
lahko vključijo brezposelni po lastni ţelji ali po posvetovanju z zaposlenimi na Uradu 
za delo Kočevje39. Programi temeljijo predvsem na pridobivanju izobrazbe: 
predšolska vzgoja, gostinski in zdravstveni tehnik, bolničar, prodajalec, poklicni 
voznik, kuhar-natakar ter osnovna šola za odrasle. Ti programi se izvajajo v 
sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje40. Izvajajo tudi tečaj Integracija in 
opismenjevanje Romov, kjer udeleţence seznanjajo z osnovnim sporazumevanjem.
                                                 
38 Iz obeh grafov (glej tudi graf 7) lahko razberemo, da se izobrazbena struktura brezposelnih v Občini 
Kočevje v letih 2007 in 2008 ni veliko spremenila. Zniţal se je deleţ brezposelnih oseb s V. stopnjo 
izobrazbe in pa deleţ tistih, ki imajo VII. in VIII. stopnjo izobrazbe. 
39 Vse do leta 2005 so program 10 000+ izvajali na Ljudski univerzi v Kočevju s pomočjo sredstev, ki 
so jih dobili s strani Zavoda RS za zaposlovanje, v naslednjem letu 2006 pa so sredstva dobili iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS). V okviru tega programa so začeli izvajati programe gostinskega 
dela: Kuhar ali Natakar ter Bolničar – negovalec. 
40 Izvajati so začeli programe za invalide in nekatere skupine teţje zaposljivih oseb. V letu 2000, je bilo 
v Občini Kočevje prijavljenih 188 invalidov, od teh so 3 dobili status invalida s pravico do rehabilitacije, 
1 je dobil pravico do zaposlitvene rehabilitacije, 8 jih je bilo vključenih v poklicno rehabilitacijo. Ob 










V teoretičnem delu je ţe nakazano, da bo v empiričnem delu diplomske naloge 
predstavljen problem brezposelnosti v Občini Kočevje, saj se v našem kraju s tem 
problemom ukvarjajo ţe vrsto let. Predvsem so tu v ospredju brezposelni z nizko 
stopnjo izobrazbe, saj le-ti predstavljajo dobro polovico vseh brezposelnih v Občini 
Kočevje. Prav zaradi podatkov, ki so ţe navedeni v teoretičnem delu, lahko sklepamo, 
da je v Občini Kočevje izobraţevanje zelo dobrodošlo, saj lahko s tem zmanjšamo 
število brezposelnih, tudi tiste z nizko stopnjo izobrazbe. Pomembno je dejstvo, da se 
morajo predvsem sami brezposelni zavedati pomena izobraţevanja in njegove 
pomembnosti, videti priloţnost v njem, saj jim lahko izboljša kakovost ţivljenja. Zato 





10 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA DELA 
 
 
Namen raziskovalne naloge je ugotovitev, kakšen odnos imajo brezposelne osebe v 
Občini Kočevje do izobraţevanja med brezposelnostjo. Podatke, ki so prikazani v 
nadaljevanju, smo poskušali ugotoviti s pomočjo ankete, ki smo jo izvedli na Uradu 
za delo Kočevje med naključno izbranimi brezposelnimi osebami, ki so v evidenci 
registriranih brezposelnih oseb. 
 
Anketa je vsebovala trditve in izjave o pomenu izobraţevanja. Ugotavljali smo razlike 
med spoloma po starosti in izobrazbi registrirano brezposelnih. 
 
Raziskovalna vprašanja 
1. Ali so brezposelni zadovoljni s svojo stopnjo izobrazbe? 
2. Koliko časa traja brezposelnost ? 
3. Kateri je glavni razlog za izobraţevanje pri brezposelnih v času brezposelnosti? 
4. Kakšen je odnos brezposelnih do izobraţevanja v Občini Kočevje? 
5. Kaj brezposelnim pomeni izobraţevanje? 
6. Kaj brezposelnim pomeni informiranje  in izobraţevanje  s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje? 
 
Raziskovalne hipoteze  
1. Hipoteza št. 1: Brezposelni v občini so nezadovoljni s svojo stopnjo izobrazbe. 
2. Hipoteza št. 2: Brezposelni v Občini Kočevje so kratkotrajno brezposelni. 
3. Hipoteza št. 3: Glavni razlog izobraţevanja je povečanje moţnosti zaposlitve. 
4. Hipoteza št. 4: Odnos brezposelnih do izobraţevanja v občini je pozitiven. 
5. Hipoteza št. 5: Izobraţevanje brezposelnim pomeni večjo moţnost zaposlitve. 
6. Hipoteza št. 6: Informiranje in izobraţevanje s strani Zavoda za zaposlovanje 









Vzorec in mnoţica 
 
V raziskavi je uporabljen priloţnostni vzorec, ki ga sestavlja 100 naključno izbranih 
registrirano brezposelnih oseb na Uradu za delo Kočevje (glej tabelo 6). Osnovno 
mnoţico sestavljajo vsi brezposelni, prijavljeni na Uradu za delo Kočevje, ki so 
podobni brezposelnim iz vzorca. Osnovna mnoţica je bila izbrana tako, kot je 
prihajala po vrsti na Urad za delo Kočevje. 
 
Tabela 6: Struktura anketirancev po starosti in spolu 
Starost Ţenske Moški Skupaj 
do 25 let 11 8 19 
od 26-30 24 17 41 
od 31-39 12 11 23 
od 40-49 6 4 10 
starejši od 50 3 4 7 
Skupaj 56 44 100 
Vir: Lasten  
 
Kot je razvidno iz tabele, je v raziskavi sodelovalo 56 ţensk (56 %) in 44 moških (44 
%). Največ anketiranih je starih od 26 do 30 let, najmanj pa je bilo starejših od 50 
let. Največ ţensk in moških je starih od 26 do 30 let, najmanj pa je tistih, ki so 
starejši od 50 let.  
 
V tabeli (glej tabelo 7) lahko vidimo, da ima največ brezposelnih III. in IV. stopnjo 
izobrazbe, kar pomeni 37 %, sledijo pa brezposelni s V. stopnjo izobrazbe s 33%. Ti 
podatki niso v skladu s podatki o stopnji brezposelnih v Občini Kočevje v letu 2008, 
saj iz podatkov v teoretičnem delu iz leta 2008 lahko vidimo, da je bilo največ 
registrirano brezposelnih s I. in II. stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 53,09 % vseh 
brezposelnih v Občini Kočevje, v vzorcu pa jih je le slabe 3%. Visok je tudi deleţ 
brezposelnih s VI. in VII. stopnjo brezposelnosti, ki znaša 26 %, v teoretičnem delu 
pa le 4,7 %. 
 
Tabela 7: Struktura anketirancev po stopnji izobrazbe 
  Ţenske Moški Skupaj % 
I in II st. 1 2 3 
III. in IV. 16 21 37 
V. st. 21 12 33 
VI. st. 7 4 11 
VII. st. 11 5 16 
Skupaj 56 44 100 
Vir : Lasten 
 
Pri vzorcu trajanja brezposelnosti so razlike malo večje, saj so se nekateri ravno v 




zavodu prijavljeni dve leti ali več (glej tabelo 8). Kar 49 % vseh anketirancev je 
brezposelnih šele šest mesecev, 33 % pa je takih, ki so na zavodu prijavljeni do 
enega leta. Slabih 6 % jih je prijavljenih v evidenco registrirano brezposelnih od 
enega do dveh let, 12 % pa je takšnih, ki so prijavljeni več kot dve leti. 
 
Tabela 8: Struktura anketirancev glede na trajanje brezposelnosti 
  Ţenske Moški Skupaj % 
0-6 mes. 29 20 49 
7-12 mes. 20 13 33 
13-24 mes. 1 5 6 
2 leti in več 6 6 12 
Skupaj 56 44 100 
Vir : Lasten 
 
Ker takšna razdelitev brezposelnih ni najbolj primerna za nadaljnjo raziskavo, smo 
brezposelne v vzorcu razdelili v dve skupini glede na trajanje brezposelnosti (glej 
tabelo 9). Kratkotrajno brezposelni so tisti, ki so brezposelni do enega leta in takih je 
82 % anketiranih, le 18 % pa je dolgotrajno brezposelnih (glej tabelo). V poročilih 
Zavoda RS za zaposlovanje pa je razvidno, da je v Občini Kočevje največ dolgotrajno 
brezposelnih, kar zopet ni v skladu z vzorcem. 
 
Tabela 9: Struktura anketirancev glede na kratkotrajno ali dolgotrajno brezposelnost 
 
M in Ţ 
skupaj 
V odstotkih 
Kratkotrajno brezposelni 82 82% 
Dolgotrajno brezposelni 18 18% 
Skupaj 100 100% 




12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
 
V naslednjem poglavju bomo predstavili še podatke, ki smo jih prav tako pridobili s 
pomočjo anketnega vprašalnika. Nekaj osnovnih podatkov pa je ţe prikazanih v 
prejšnjem podpoglavju s tabelami. S pomočjo teh podatkov smo sproti preverjali tudi 
veljavnost postavljenih hipotez. 
 
Ali so brezposelni v Občini Kočevje zadovoljni s svojo trenutno stopnjo izobrazbe? 
 
V spodnjem grafu (glej graf 9) je prikazan deleţ zadovoljnih s svojo trenutno stopnjo 
izobrazbe. Glede na to, da ima kar 57 % brezposelnih IV. in V. stopnjo izobrazbe, kar 
predstavlja največji deleţ med izobrazbeno strukturo v Občini Kočevje, je 
presenetljivo, da je kar 59 % vseh anketirancev zadovoljnih s svojo trenutno 
izobrazbo, 41 % pa si  vendarle ţeli povečati stopnjo izobrazbe ali se le dodatno 
izobraţevati. Glede na dokaj nizko izobrazbo anketirancev moramo priznati, da smo 
pričakovali drugačen rezultat, da bo višji odstotek tistih, ki bo potrjeval 
nezadovoljnost registrirano brezposelnih na Uradu za delo Kočevje. 
 
Graf 9: Zadovoljnost s stopnjo izobrazbe 







Vir : Lasten 
 
Rezultat o zadovoljstvu s trenutno stopnjo izobrazbe smo primerjali še z rezultatom o 
stopnji izobrazbe. Pri tem smo ugotovili, da so samo brezposelni z visoko stopnjo 
izobrazbe zadovoljni s svojo izobrazbo, kar je bilo pričakovati (glej tabelo 10). Prav 
pri takšnih se pojavlja problem pri zaposlitvi, kljub temu da imajo visok naziv, saj je 










Tabela 10: Zadovoljstvo anketiranih brezposelnih s stopnjo izobrazbe glede na stopnjo 
izobrazbe 
 
I.II. in III. 
stopnja 
izobrazbe 
IV. in V. 
stopnja 
izobrazbe 




DA 10 29 20 59 
% 38,4 50,9 74  
NE 16 28 7 41 
% 61,5 49,1 25,9  
SKUPAJ 26 57 27 100 
% 100 100 100  
Vir : Lasten 
 
Tabela 11: Zadovoljstvo anketiranih brezposelnih s stopnjo izobrazbe glede na starost 
 Do 25 let 
Od 26 do 
30 let 
Od 31 do 
39 let 
Od 40 do 
49 let 
Starejši 
od 50 let 
DA 7 9 15 9 7 
% 36,8 22 65,2 90 100 
NE 12 32 8 1 0 
% 63,1 78,0 34,8 10 0 
SKUPAJ 19 41 23 10 7 
SKUPAJ % 100 100 100 100 100 
Vir : Lasten 
 
Zadovoljstvo brezposelnih s svojo stopnjo izobrazbe glede na starost je prikazana v 
zgornji tabeli (glej tabelo 11). Večina starejših brezposelnih je zadovoljna s svojo 
izobrazbo, saj  znaša glede na dobljen rezultat odstotek brezposelnih, ki so starejši 
od 40 let kar 90 %, za brezposelne, ki pa so starejši od 50 let, pa je odstotek 100%. 
To kaţe na dejstvo, da so starejši kljub nizki stopnji izobrazbe z njo zadovoljni in ne 
vidijo smisla v nadaljnjem izobraţevanju, predvsem zaradi njihove starosti. Veliko 
nezadovoljstva z izobrazbo glede na starost se kaţe tudi med brezposelnimi od 26. 
do 30. leta starosti, kar je razumljivo, saj so le-ti še vedno ţeljni novih znanj oziroma 
dodatnega izobraţevanja. 
 
Raziskovalna hipoteza št. 1: Brezposelni v Občini Kočevje so nezadovoljni s svojo 
stopnjo izobrazbe. 
 
Kot je razvidno iz grafa (glej graf 9), je 59 % vseh anketiranih brezposelnih  
zadovoljnih s svojo stopnjo izobrazbe. Priznati moramo, da nas je rezultat presenetil, 
zato je bila naša hipoteza tudi tako postavljena. V Občini Kočevje je velik odstotek 
brezposelnih, ki imajo nizko stopnjo izobrazbe, zato smo pričakovali, da je večji del 
tistih, ki so ţeljni novih znanj in dodatnega izobraţevanja. Glede na vse podatke, ki 
smo jih navajali v teoretičnem delu: od primerjave s stopnjo izobrazbe, s starostjo in 








Koliko časa traja brezposelnost? 
 
Brezposelni, ki so registrirani v evidenci na Uradu za delo Kočevje v letu 2008, so 
predvsem brezposelni, ki jih uvrščamo v skupino dolgotrajno brezposelnih, kar 
pomeni, da so brezposelni več kot leto dni (glej graf 10). Rezultati analize pa so 
pokazali, da je večina anketirancev kratkotrajno brezposelnih, in sicer jih je kar 82 
%. Torej je rezultat zopet drugačen od tistega, ki ga lahko najdemo v poročilu 
Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2008. 
 











Kratkotrajno brezposelni Dolgotrajno brezposelni
 
Vir : Lasten 
 
Raziskovalna hipoteza št. 2: Brezposelni v Občini Kočevje so kratkotrajno brezposelni. 
 
Ker tudi sama prihajam iz Kočevja ter sem v nenehnem stiku predvsem z mlado 
populacijo prebivalcev, smo bila mnenja, da so predvsem mladi tisti, ki teţko dobijo 
zaposlitev v našem kraju ali pa v katerem drugem, kar pomeni, da so ravno končali 
šolanje ali izobraţevanje in so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni predvsem 
krajši čas. Tokrat je naša hipoteza skladna z rezultati ankete in tudi večina 
anketirancev je bila stara od 26 do 30 let, kar predstavlja mlajšo populacijo. 
 
Kateri je glavni razlog za izobraţevanje pri brezposelnih v času brezposelnosti? 
 
Rezultati analize  kaţejo, da je večina brezposelnih na Uradu za delo Kočevje 
prijavljenih šele kratek čas, zato se jih veliko še niti ni imelo moţnosti vključiti v 
izobraţevanje. Morda pa je delno kriv tudi Urad za delo Kočevje, saj nekateri 
brezposelni pravijo, da so se ţe ţeleli udeleţiti izobraţevanja, pa jih usluţbenke 
Urada zaradi različnih razlogov niso ţelele poslati na izobraţevanje. 
 
V teoretičnem delu smo ţe napisali, da imajo osebe s končano srednjo šolo teţave pri 
zaposlovanju, saj je to odvisno od njihove končne smeri šolanja. S tem problemom 
se ukvarjajo tudi na Uradu za delo Kočevje, zato se večina brezposelnih odloči, da bo 




Graf kaţe (glej graf 11), da se kar 29 % anketirancev izobraţuje z razlogom, da bi si 
s tem povečali moţnost za zaposlitev, 9 % se jih ţeli izobraţevati zaradi 
napredovanja v sluţbi, 6 % pa je tistih, ki si zgolj le ţelijo zvišati svojo stopnjo 
izobrazbe. Le 2 % anketirancev pa se je ali se ţeli izobraţevati zaradi višje plače. 
 
















Vir : Lasten 
 
Raziskovalna hipoteza št. 3: Glavni razlog za izobraţevanje je povečanje moţnosti za 
zaposlitev. 
 
V našem primeru prevladuje odgovor, da se ţelijo brezposelni izobraţevati predvsem 
zaradi povečane moţnosti za zaposlitev, kar se ujema s postavljeno hipotezo, da je 
prav to glavni razlog za izobraţevanje. Rezultat ne preseneča, saj je ponavadi tako, 
da višja stopnja izobrazbe povečuje verjetnost, da bomo dobili sluţbo. Izobrazba 
namreč povečuje znanje in strokovne kvalitete posameznika. Takšno hipotezo smo 
postavili tudi zaradi ugotovitve pri opravljanju študentskega dela na Zavodu RS za 
zaposlovanje in v pogovorih s strankami, ki so se vključevale v programe 
izobraţevanja. Povedale so, da jih tudi tempo ţivljenja vedno znova postavlja pred 
nove izkušnje, da se je treba za obstoj sluţbe vedno bolj boriti in dodatno 
izobraţevati. 
 
Kakšen je odnos brezposelnih do izobraţevanja v Občini Kočevje? 
 
Visok odstotek (59 %) je zadovoljnih s svojo izobrazbo. To kaţe na to, da brezposelni 
v Občini Kočevje niso zainteresirani in dovolj motivirani za dodatno izobraţevanje. 
Ker je Občina Kočevje po razpoloţljivih delovnih mestih skromna, ne ponuja veliko 
moţnosti za zaposlovanje. Zato bi morala biti motiviranost po iskanju dela večja. 
Tako pa brezposelni čakajo na Uradu in kljub aktivnostim, ki jih izvaja Urad za delo, 








Raziskovalna hipoteza št. 4:  Odnos brezposelnih do izobraţevanja v Občini Kočevje 
je pozitiven. 
 
Trditev, ki smo jo postavili v hipotezi št. 4, se tokrat ne ujema z rezultati analize. 
Rezultati, ki smo jih ţe navedli, kaţejo na to, da brezposelni v Občini Kočevje nimajo 
pozitivnega odnosa do izobraţevanja zaradi različnih razlogov. Eden izmed razlogov 
je, da se jih veliko, ki so sodelovali v anketi, niso niti še imeli priloţnosti izobraţevati. 
Velik odstotek tistih, ki so zadovoljni s svojo trenutno stopnjo izobrazbe, pa kaţe na 
to, da jih dodatno izobraţevanje niti ne zanima oziroma kot smo ţe omenili, niso 
dovolj motivirani. Sami smo postavili takšno trditev, ker tudi sama sodim še v mlado 
populacijo. Ker vem, da mi je dodatno izobraţevanje vedno neke vrste izziv, smo 
predvidevali, da bo tako tudi pri večini registrirano brezposelnih na Uradu za delo 
Kočevje, a smo se očitno zmotili. Po našem mnenju je razlog tudi v premajhni 
pripravljenosti usluţbenk na Uradu za delo Kočevje za motivacijo brezposelnih pri 
vzpodbujanju k dodatnemu izobraţevanju. 
 
Kaj brezposelnim pomeni izobraţevanje? 
 
Kot kaţe spodnji graf (glej graf 12), je tudi pri vprašanju, kaj brezposelnim sploh 
pomeni izobraţevanje, največ odstotkov anketirancev, to je  43%, odgovorilo, da si z 
izobraţevanjem povečajo moţnosti za zaposlitev. Presenetljiv je podatek, da jim 
izobraţevanje pomeni pridobitev novih znanj in spretnosti, glede na to, da je še 
vedno večji del brezposelnih zadovoljnih s svojo stopnjo izobrazbe in niso dovolj 
motivirani za dodatno izobraţevanje. Očitno pa tisti, ki se dodatno izobraţujejo, 
dajejo velik pomen tudi  pridobitvam novih znanj in spretnosti. Verjetno vedo, da jim 
to lahko le koristi tako  na delovnem mestu kot v zasebnem ţivljenju. 
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Raziskovalna hipoteza št. 5: Izobraţevanje brezposelnim pomeni večjo moţnost 
zaposlitve. 
 
Postavljena hipoteza dokazuje rezultate do sedaj zbranih podatkov, da je očitno, da 
dodatno izobraţevanje brezposelnim lahko v prvi vrsti koristi pri povečanih moţnostih 
za zaposlitev. Jasno je, da človek, ki ima dovolj znanja in zna le-tega tudi uporabiti, 
lahko hitreje dobi sluţbo kot nekdo, ki ţe v samem startu nima ne motivacije niti 
volje za dodatno izobraţevanje, temveč je raje prepuščen rokam zaposlenih na 
Zavodu RS za zaposlovanje. Ko bo poklic ustrezal določenemu delovnemu mestu, bo 
o tem obveščen. 
 
Kaj brezposelnim pomeni informiranje  in izobraţevanje  s strani Zavoda? 
 
Po pogovoru z nekaterimi anketiranci smo ugotovili, da nimajo ravno pozitivnega 
mnenja do usluţbencev na Zavodu RS za zaposlovanje oziroma o Uradu za delo 
Kočevje (glej graf 13). Tudi brezposelni ne kaţejo dovolj zanimanja za  brošure, ki jih 
lahko dobijo na omenjenem uradu, ker jih ne vzamejo, še manj preberejo. Sami 
premalo iščejo informacije za izobraţevanje, usluţbenke pa jim ga morda enkrat ali 
dvakrat omenijo in ko ugotovijo, da ni odziva, odnehajo. Nekateri so mnenja, da jim 
ne znajo pravilno svetovati, da jim preveč površinsko obrazloţijo potek in pomen 
izobraţevanja in da ni prave motiviranosti. Vendar je to mnenje anketirancev in ne 
zaposlenih na Uradu za delo Kočevje. 
 
Graf 13: Pozitiven ali negativen pogled na informiranje in izobraţevanje s strani Zavoda 






Vir : Lasten 
 
Raziskovalna hipoteza št. 6: Informiranje in izobraţevanje s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje jim pomeni pozitiven pogled na izobraţevanje in dodatno motiviranost. 
 
Kot smo ţe omenili, sem kot študentka dve leti delala na Območni sluţbi V Ljubljani. 
Ker imajo tam dnevno veliko strank, sem imela moţnost spoznati odnose 
usluţbencev do  strank in obratno. Glede na postavljeno hipotezo je najbrţ moţno 
uvideti, da imam sama popolnoma drugačno mnenje, kakšen odnos imajo zaposleni 




ki morajo znati pritegniti brezposelne v vključitev izobraţevanja in jih dovolj dobro 
motivirati, da se odločijo za ta korak. Vendar je strankina zgodba včasih popolnoma 
drugačna. Brezposelni vse prevečkrat ne znajo oziroma niti nočejo sprejeti pomoči 
usluţbencev, jih poslušati pri pomembnih informacijah, ko pa obstaja moţnost 
prostega delovnega mesta, je pa ţal prepozno v enem tednu nadoknaditi zamujeno. 
Mislim, da so zaposleni na Zavodu RS za zaposlovanje zelo ustreţljivi, prijazni in 
pripravljeni pomagati na vseh področjih, a so ţal brezposelni tisti, ki vse to zavračajo. 




13 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 
 
 
Po podatkih Statističnega urada Slovenije je Občina Kočevje v letih od 2000 do 2008 
izgubila okoli 670 delovnih mest oziroma 12 % vseh delovno aktivnih.  
Po podrobnejšem pregledu aktivne delovne sile v občini je jasno, da se zelo 
spreminja tudi kraj zaposlitve ljudi. Leta 2000 je bilo v Kočevju zaposlenih 78,9 % 
delovno aktivnega prebivalstva, leta 2008 pa le 62,77 % delovno aktivnega 
prebivalstva. 
 
Veliko zaposlenih se še vedno vozi na delo predvsem v Ljubljano, zlasti mladi, saj v 
Občini Kočevje nimajo moţnosti za osebnostni razvoj oziroma je premalo prostih 
delovnih mest glede na njihovo izobrazbo. Po statističnih podatkih se je leta 2000 v 
Ljubljano vozilo 692 zaposlenih, v letu pa je deleţ narasel iz 11 % na 19%, kar 
pomeni, da se je vozilo v Ljubljano 1.244 zaposlenih oseb. 
 
Občina Kočevje je imela ob koncu leta 2008 kar 1.010 registrirano brezposelnih oseb. 
Od tega je velik del Romov, ki imajo končano le osnovno šolo in so na Uradu za delo 
Kočevje prijavljeni ţe več kot 2 leti. Veliko je mladih do 30. leta starosti, ki imajo 
predvsem IV. in V. stopnjo izobrazbe, manjši  deleţ pa je tistih, ki imajo VI. in VII. 
stopnjo izobrazbe. Veliko je tudi brezposelnih, ki so starejši od 50 let in se niso več 
niti pripravljeni izobraţevati. 
 
S pomočjo ankete, ki smo jo izvedli na Uradu za delo Kočevje, smo prišli do zanimivih 
ugotovitev, saj so nas rezultati do neke mere kar presenetili. Pričakovali smo 
predvsem veliko nezadovoljstvo brezposelnih s svojo trenutno izobrazbo, a je bil 
rezultat drugačen, saj je kar 59 % vseh anketiranih brezposelnih oseb zadovoljnih s 
svojo trenutno izobrazbo. Seveda je potrebno upoštevati dejstvo, da je bila večina 
anketirancev kratkotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so na Uradu za delo Kočevje 
prijavljeni manj kot leto dni in se nekateri niti še niso imeli moţnosti vključiti v 
programe izobraţevanja. 
 
Brezposelni, ki so starejši od 50 let, pa predvsem nimajo več motivacije za nadaljnje 
izobraţevanje, saj so mnenja, da so za kaj takega ţe prestari, da se v Občini Kočevje 
kljub dodatnim izobraţevanjem zelo teţko dobi sluţbo in podobno. 
 
Mladi, ki so brezposelni in imajo VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, so se kljub visoki 
izobrazbi še vedno pripravljeni izobraţevati, vendar predvsem za to, da bodo lahko 
hitreje dobili delovno mesto izven Kočevja, bodisi v Ljubljani ali kje drugje. 
Večina jih je mnenja, da je Kočevje preveč zaprto za razvoj tako na osebnostni kot 
gospodarski ravni, manjša podjetja se skoraj hitreje zaprejo kot odprejo, zato se 
mladi tudi v primeru, da imajo moţnosti za razvoj svoje inovativnosti, podjetnosti,  še 
vedno selijo izven Kočevja in iščejo svoje priloţnosti izven svojega kraja. 
 
Pričakovala sem, da bo brezposelnim izobraţevanje pomenilo večje moţnosti za 




brezposelni v Občini Kočevje nimajo pozitivnega mnenja o izobraţevanju, saj je kar 
58 % anketirancev mnenja, da niso ali dovolj informirani s strani usluţbencev na 
Uradu ali pa so sami premalo informirani glede posameznih programov 
izobraţevanja, ki jim jih nudi Zavod RS za zaposlovanje.  
 
Vesela pa sem, da se je potrdilo dejstvo, da  so se mladi do 26. leta starosti in tisti 
do 30. leta starosti še vedno pripravljeni dodatno izobraţevati. Kljub temu, da imajo 
nekateri kar visoko stopnjo izobrazbe, jim dodatno izobraţevanje pomeni izziv, so 
dovolj motivirani in pripravljeni vedno na nekaj novega. 
 
V Občini Kočevje je vsekakor treba narediti veliko na področju razvoja gospodarstva 
in podjetništva, predvsem pa mladim, ki so ţeljni novih izzivov, omogočiti, da tudi 
sami prispevajo k razvoju občine in s tem k razvoju novih delovnih mest, saj bomo 
mladi le tako ostali v svojem domačem kraju. V nasprotnem primeru pa bo Ljubljana 
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a. do 25 let 
b. od 26 - 30 let 
c. od 31 – 39 let 
d. od 40 – 49 let 
e. starejši od 50 let 
 
3. KONČANA STOPNJA IZOBRAZBE 
a.  I. in II. stopnja  (nedokončana osnovna šola) 
b. III. stopnja (osnovna šola) 
c. IV. stopnja (srednja poklicna šola) 
d. V. stopnja (srednja šola)  
e. VI. stopnja (višja šola)  
f. VII. stopnja (visoka šola oz. univerzitetna izobrazba)  
g.  
4. KOLIKO ČASA STE BREZPOSELNI? 
____________________________________________________________________ 
 
5. ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJO TRENUTNO STOPNJO IZOBRAZBE? 







6. ALI STE SE V ČASU BREZPOSELNOSTI KDAJ IZOBRAŽEVALI? 
(če je odgovor pozitiven, odgovorite še na 7. in 8. vprašanje) 
DA   NE 
7. KATERI JE GLAVNI RAZLOG ZA VAŠE IZOBRAŽEVANJE V ČASU BREZPOSELNOSTI?   
(obkrožite samo en odgovor- glavni razlog za izobraževanje) 
a. zvišanje stopnje izobrazbe 
b. povečanje možnosti za zaposlitev 
c. zaradi napredovanja 
d. zaradi učinka na plačo 
e. drugo _______________________________________________________________ 
 
 
8. PRI VSAKI TRDITVI IN IZJAVI OBKROŽITE ŠTEVILKO OD 1 DO 5, GLEDE NA STRINJANJE ALI 
NESTRINJANJE S TO TRDITVIJO. 
  
1. se sploh NE strinjam 
2. se NE strinjam 
3. se strinjam 
4. se popolnoma strinjam 
 
 
Izobraževanje mi pomeni :           
pridobitev znanja in spretnosti za delo 1 2 3 4 5 
pomoč pri dvigovanju samozavesti 1 2 3 4 5 
povečanje možnosti za zaposlitev 1 2 3 4 5 
izboljšanje socialnih odnosov 1 2 3 4 5 
priprava na hitro in učinkovito vključevanje 
v delo 1 2 3 4 5 
možnost za napredovanje in vpliv na 
plačo 1 2 3 4 5 
za lažjo pridobitev  ter za ohranitev 
zaposlitve se je potrebno nenehno 
izobraževati 1 2 3 4 5 
če me Zavod RS za zaposlovanje napoti 
na dodatno izobraževanje, se ga z 
veseljem udeležim 1 2 3 4 5 
s pomočjo pridobitve novih znanj se lažje 
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